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MAGYAR J\SZLAP 
THE HUNGARl"'-N MINERS JOURNAL HAS MORÉ 
SUBSCR !BER6 Tt:'AN ANY OTHER TWO 
HUNG"'-RIAN WEEKLIES IN THE° U. S. 
A CENUAI KON~ERENCIA. 
111 ML E R V I LL E, 
llTÖRT A HÁBORUSAG A BÁNYÁSZ UNIONBAN.' 
THE HUNGARtAN MINERS JOUR/11"'-L Vl61TIS 
MORE THAN ELEVEN HUNDREO MININQ CAMPI 
AND MORE TH"'-N EIGHT THOUSAND HOMEá 
BÁNYABÁRÓK ·SPEKll.LÁCIÓJA. 
'tl'I' r\HIU'I' ,\ nL,lU A Gt::i-rA1 TA'.\',\l'SKOZ1:WKT01„ Ho~at ügyét tárgyalták u' elnökség indihánya ellenére. -, John L. Ltwi.s elnök llll!'l'El, t:~ ~1EGINDJT0'1u1•,\K J D1rn.E'N~:E1,.fl A MU?i.KÁT. 
un:imn 1tt:G ~t;Ml(:;·~t'~~~~~f_;1'• RÉS7.T n:~z-E ,\ bejelentette a konventión, hogy az utóbbi idöbtn többst:örönn élete ellen irányuló · .\ :>óAl;io!J~.t:;~~tl!Ü~!~~r~~:rr.T 1,8t~~ !z!:!:.r.KAL-
<1.z •,,e,1~1. világ szorongó ér~ Óroszornág, jollban mondva fell}'ttttmkntk jött DJ~ára. . A bAnyabaróknak nagyon so /p ugy pórul fognak JArnl, mint 
~=:~:!r;t_:~~l.eh~::tvl~ ~z:a~~~:~=:: ~es:e:: an~=~~.::~4:s~e~~e::t~i:;t: :~I~ jg~:;:~Z~~~e!!~C::é~~= ::l :~~l~S:~~~:::t:ég~e
8 
::; ~~~r~Öisz::~::sá~~~t~ fejük a :~0!~
1
el~o~ry:~:t1ó !~:: ::!~:~ 
1,011tika mai urait Genuiba, els6 alkalom, ahol kénytelen• 111.ok kouventlója a bAnyAe.zoknil kerülne, a 1.Ztnl.Jkot. Minden elképzelhet.lS módon mozott készleteiket. 
, h~ koz\etlenül tArgyalisba kelletlen leülnek a 11ovjet il- Mindenki ut virja ettólt Hogyan elkerüljön akkor Le- A eztrAJkhoz énzre, na on lgyeksz:enek blztosltanl magu- Az 6sszel még legalább any-
- ! Jepjenel.. ,égre Európa népei 1am képvlsell!ivel tárgyalni konvenUótól, hogy u ldegö wlsnek és a lllervezet vez:etöl- &ok pénzre van !ukstlge a ~er- kat hogy egy esetleges sztrAjk nylval könnyebb is vol~ eladni 
t<g)-missal Europa ujjiépltésénél uem blwnytlllan&agnak v,_et vet nek kicsikarni egy kedvez(i szei: vez.etnek 118 etHiek ell!teremté- esetén se legyen tulsAgosan ez:eket a kész:leteket, mert tél 
\ liaboru utan mindenki tlU• lehet ugyanis semmiképen végre tiszta helyzetet teremt a zl!dést amikor nlt1.csen egy egy- Bére Rzükség van k0\sl5 segltaég nagy a veszteséguk e l6tt álltunk és lgy a készletek 
wb&n \Olt vete hogy nagyon Oroszorsú.got k.l hagyni a játék közeli jövllt llletl5leg ségee erős tábor a hituk me- re la. Ai. 6si. folyamt\n, amikor a egyrész:e nagyon olcsóp. elkelt =18~~~llea k=~:~dat n~~a::: :6.!i,~:~r~:=c:~~ Mindössze hat hét vála.a~ al gett? • Howat Kansasb1rn mAr eg,.(• :t:u:~:~: n:-::eaz:enyhe:;; há:::t~v~112: koz:elg, Jakb tu• 
i.~µen 1s rende1ik, de arra épen Európ.ában minden orszi& ré- bennünket a bAnyásiok ezetw- Minden percben bekövetkez~ uer lépre vitte a ráhallgató hirtelen lendülettel me~lndltot· tésre mAr senki sem visárol 9e 
uem sú.mltottak a gy6zte11 ha- szére. désének lajaraté.tól és még het hogy a binyatáruetgok a e&0portot Farrlngtonék la tél• tli.k azok a banyák 18 ibemeiket. net me§Darad hát csak a gyt\rl 
t.almak hogy a gyfüelml mi• Né t nuá k legtöbb mindig csak sötét bizonytalan- tirgyalá& tolyamb szemébe ra vezették már llllnols bányt\- melyek már régen le ~oltak vasutl hajózási togyaai.táa és 
rnor e\mulba ; utin ke&ernen kllá:s: ~zt a ~=cot:~egg1erea. ~~~":!i~~l=o: :'::r!;:o!t :!~~a:fn~!:wt:1:~1~111~:;a1:~ :::~ tb~,~;:::~~:: ~!r ;::~; zArva ' =r~~::~~r::é~ell tohb, mint 
~:~0~\~!~~ k!:!e: ~,!~':ll!~~ :~:&o~aka~z:h::::w 7,é:::1;; iprill11 elseje =~~t::utinlle ~~~u:~:o;:;:t~ egéBZ or111Ag bt\nyt\azságAt sl- 'Sl.~~k 1~1::~n a~~!r:Ua~o!~ E16 rog hát Allanl majd lsmi!t 
~:~:011~ lpará,al a \ersenyt Al~I m~: r;méJték I 
rsú.g ba~zm~=~t a~o=l~n::,;;e~: ni a a;erv::et tagjaival a azer- ke:ül~:
1
::,:::t::::zor klhi• ~~nnal el tu:~il.9 ~~,a :~:e~:~•:~~:~::1~~~~::s~n ~ 
eu1 e e e~}et en o : veue annak még a reményét,)&, z/Jdéln ha ll)en kérdésekben is ,atta munkállól Howat, ar.tAn e moi.ott sz: n • ..,-..,.. ~ihiad.gok készletelktl!J és Is• 
A g)6i.tes allamokbawfel ,an nak sem, hog, Németoruág vl fi 1 1 lrá be lál Ilk megtilrténhetett a lesznszta- t Akkor pórnlJArtak a banyatu- ét 1 á jiik bá á k t 
halmoz\a l1ihetetlenul sok áru• nlgJ.ásAl ~ossz sr.erumel néu:e, n~~~l~s~
1
:..blr.::ya~a~sig~I- táe ~~~~én 1:~~e:~s~~rte a sztráJk Jajdonosok mert a utrájkból :ekl ~:u~ulés u~~1 
1 
e. ,,a nagy 
,!kta~~~~n~~:~ ::=\1;; ~!'"~e~aao;~m;:~~~;1~~:!!1 08!.latására • m:';~1::~t ~lo\\~.: =~~;::: Ha ~uost slk!rm a vez:etést :~~:~ 1:t:t 1:;1::~ !e :á;::Y:=~ e,:intllo~ an~:~fo kén~lett 
i. leg)ózött Al!amokban Igen a békei1Zen:6désben megs,iabott .lllndjárt u oauejövetel ~J.,_. ml~dig az volt a ml! \oöz/Sdése, ennek a c:&oporlnak magához ruludenfelé' a Virginiában és esetleug!ié ~a lesz sz~jk' elő~ 
,<()k :irur1kkbeu nag, h!áin un 1osue~eke~ és lg) ~~ranelaor• .iéll, a hel)ett hery a Jet,fglf-- b IIO\\at h: A g uereplése ragiulnl meg fog történni hogy Kentu(kJban de még Ohiollan re lát:ató gh á rllleban' má-
.Az enteute hatalnui.k etldig lt1..ág 1s eleget tud tenni kötele,- tö!Jb U-l"IP'Rl, a Wn..Y'8!.ok IW'-- ::_ lrirt éi r!J!:itst. Idéz elt'i a,: embereket saerteJen követe-~ ft, IJ;an. b 'n=~i!erül a l>Án a-
:.!:~:~;::~r m:;~;J:~:n u::1 :::~~:ie~::~~nngháwtl éli A me- ~l=~l~~e:io~T :e:::~:1~~:,!~ICS az uia a :~;:;~. ~,~:·i'::1\C~l. 1: 11:~~~!I ha~!:~ ~:~e:~l~ a~:~!~~=j~=r=·~t :1!:~~1:ii.~,t:s!rló~ 
rult k1 hOID mlhen ujabb és A g"n uai konferenciAnak a nek ~llenzése dacira • ~~'\M Ma a.mikor minden téren eredmenye an nag)ou 'ts ket- nosok ,e11ztesége Cizették a to- bánfaiparhan és rog az: tartani 
.i.iablJ terheket rakjanak a le• dolga leu módot talalnl il le.- kau~i;I !Já.nybzvuér Howat ol an na on sul 088.k a uda- ségbe vonjuk mé11tele11 !!Ok fekbért es !gen legészen nddlg, mlg a felhalmo--
lt\ ŐlÖtt allnrnokra g,6wtt Ontdgok p,énr.ének ren- ugyl!t ke.zdték tárgya.ln! y I VIBZ~ ok ~les mé~let A mai esetllen csak eg) wód sok társaság csak ugy tudott zott kés1.letek el new. fogynak 
\ alahAnvszor_ Ilyen ujalJbl dezése tekmtetébcn mert amig 1-iOlllBt meglehet/5.een Jól szar- ~ éti me é;téere lenne szükség, lehet a rendes tisztességes sz:er- szabadulni készletétől, hogy ln-rés az 6s~ példából kiindulva ez 
UJ.('~t'U\letet ko\etteK el a le• ezek az orszAgok uem tudnak ve~e vonult fel ugy látal,~ a nem Jted~ siertelen követelé- :t:6déii elérésére és annak IU ut- g)en adta oda a si.enét eltart majd vagy két hónapig 
~101.ou államokka l szemben vásarolnl a gy6lltea t\llamolrtól, kouve11tlóra mert me~Mt eek felAllft.asára Ja semmi esetre nem lehet az a Most lqmét egy Ilyen Jelen• A bányatulajdono!!Ok csak 
r<>gtou e~ett Is a legy~U or- ad<llg J:ilurópá.ban _sz:ó sem lehet az 1U esel, amire lgaú.u AeDkl Mindenki klvánja ut ho politika amit Hqwat képvlsel , eéggel állunk sz:einben nem akarJak llelAtnl hogy sok-
'.l.lgok 11énzének é.rtéke ami g&J.dasAgl fellenduléflról s,;m 11!.ámlthatou. hogy ar. el• nteg legyen az uj az:erz6dési!!° bauem Inkább L~ls polltlki- A llányatá.rsaságok a legtöbb kal llszteS11égcsebb dolog lenne 
,zt ere<imén)ezte hogy a győz- A ~z~ld a.&ztalnAI tehit nem nökeég lndltványát 977 Ull'a• a bAnyás:i:ok tlszteAéges meg• Ja hel}ell lea.zálUtott.ák ala11osan Inkább sz:ép sz:erével megkotnl 
a; államok pla.cit Ismét olcsób-- karde&0rtetéflre van uilkség a r.attal 86j ellenéberr tt\rgyaláa éllietéfle munkáji k tlsites8é- Lewh1 elnök beJelentetta a el6Rzyi a rlzetéseket aztán hlr• az uj szerződést minek megtör· 
tllUJ el tudtak árautanl ipari g\Öl.les államok résr.ér61, h:11:• ~lé. ét.vették a kansasi lázadók gu dlja~Asa de 8~erteleÚ köve- konventlónak u:t Is mluerint t.elen Ismét minden nap dolgoi.• teiite 'l.ltán lnkAbb le'!etne re-- , 
tw-meléi!i;,kkel mint am1l)en ár nem megértésre a legy6zöttek- gy telésekkel ma előAllnl \&lóban tudom.Asa van róla hogy élete tatnl kezdtek méhu hogy e. szén piacon meg 
lwin ~z:l a. gyl5ztes államok Ipa• kel szen1~n mert csak ez ered- Hiába v_olt Lewls e lnök ~ln- éi thetellen dolog ellen lornek azok, akik ulnC:118• Sok társaságnak 11111csen,,.ls torténlk a hely~et ttsztá.zAsn és 
~ elo tudta állltani mé11H1.het Igazi békét Európi- den kouyorgése, hogy taiipa.l· Lewls elnok eddigi működé• nek politikájával megelégedve rendelése a s:i:ijnre ez:ek e!lak megindulna általáuosan min 
•l ~Iá.s olda_/ról \ rnz:ont eg\-egv ban Ják a lejáró ue~éil llgyét, sével mindenkor ~lllzonyltot- Ennél borza.J111aaabb be[elen- fellialmozzák a készletet.és vár• denfelé a termelés 
llten pénzérték eséflsel mindig Addig h!álla v~uuak meg a mégle Howatték ugyét tirgyal- ta hogy igenis a bany!azok ér• tés még nem történt a bá.nyász JAk, hogy kitorjön a ~erzlidée !gy lutrlra Játsz:anak, egy Jap-
llEVeiJellb és kevesebb rendelés pn11Jro11 hékék nem érnek azok IÍlk, _ dekét uolgli.lja. sokk.ti Jobban, unlóhau ldAlg jutott el ez: a lclártako1 a sztrájk és akkor Jó ra _ a sztrájk eshet6ségére _ 
i.ent a Jegyöi.ott illamokból a l!lellunlt, ha a g)l5rtesek maguk Egyl!l.@l"Uen a.,;t Jelenli ez mint ' azok akik lehetetlen kö- 1z.ervez!t hogy az elnök 112:e- irou adják al az olcsóu klbá• 1mlllióknt tesznek fel és ha fucce 
!;}fizlei; ot"S%ágoklla érzik legJobba.n 1t g~6zelem ter- bngy a bányáaz szervezetl,len lvetelések.re lzgatJAk a bánd.- ménye 11lncs IJlztonsigban nyáaztatott szenet, lesz a sú.mltásuk kkor ezt is-
~ek a lehetetlen állapotnak hét meh a IIIOrnJ'Ü u1unkauél nieglndult a hAIK!ruskodá.a a je- uokat Hogy ei. tortémk azért te!- Vannak társaságok melyek méta banyász:oknat kell azzal 
„ ko1•etke:m~nve aztt\n bog) kulu!égben nrntatkoz1k lenlegi \etetöség és Howat cao- A tárgyalás els(S uapján odá• Jesen HO\\aték fele16sek akik egészen ruegszédültek 111ár elö- megrlz:e_tlll hogy hónapokig 
u 1~ a g1oztesek orsz.ágasllan Amerikát Is nagyon sulyosan portja kfü:otí és ha IU előjelek lg l!elll tudtak eljutni, ho hgatásalkkal rá viszik az em- re a remélt haszontól, ez:ek nen1 egJáltalán mit sem dolgomak 
r, ng minden ipar és kereskede• és koz:elről érl11tl Euró1ia UJJA- nem csalnak Howaték maguk~ lcsak ált la tá. alá ~i be1eket a legsioriniibll blluök elégs1enek meg a mludennaposJ 
h~, adthg a legvözott országok,épÍtése, mert 1t gyúzte1 állall,\_Ok1!~oz Is fogják ragadni a ,er.e• ivettéke~~ln: a :ie~éa :olgát,lelkovetésére muukAva\ hanem két sbJftára 8~ ~e7~~:1::~:t~ b::k;~:~~~!!" ln .;oznak szorgalmasan és a tartozásának a megfizetésére st. Ilov.aték teljese I r I ltAk Kozelg Hszedelmesen köz:elg éjJel-m1ppal dolgoztatnak hogy1 á , nietor«zágl 1parak elaraszt-1esak az esetben szauutilat, ha Hogy mll jeleut a báll}ászok-lidőt f!:tját ':k e 0f a IA az az ld6 á~rilis elsejéhez: köte-- aurtál tollb legven a készletuk a. mert hl ha a mmden napos 
,k a ,Jlágot termelésukkel erke1 ul EurópAt k!vez:etnl éllb61 r1t nézve e1 a lláboruskodás, val ug\e t rgya SI!.• lei;~ége lehii.t a7oknak akik ar• S?.liájkban, iueit •a Ul.rsaságok lw:mnka legtobll helyenannvl em 
l!arom évig t.artott mlg ni.~ a ~:töruJu tes11edtségb6I lazi.al mludeu Józanul gondol-j - \.1 hlvatvq \aunak hogy ,égre bá.ihog)an Is ijesztik óket 81llert felsz:ednek bog) alig tud-
imHtek erre a gJőztes álla• I A. 1. európai 111ac hi esak az kodó llán~á.111. tlsr.tában leheL Nem tudjuk, mllyen lesz a tlQz:ta h I t t t ' k és aztrájk rémével egyel6re nem nak keresni a lláuyAszok anv• 









i1~:nltl.;1\~~~y k:l~~tk~:::é! :;;::oá::I ,t:1.gvev6:.t~~:
1 
l~ll~:i lven körülmények koz:ott Is lá:~a aztán a vágányokon tor- ~~tz:~~~t;k baán::,~;atut:Jd:~ 
11•a11,bnn hogy legalállb e\tol-!Amerlka cikkeit MnyAsz:s.á.g hatalmas ;izerveze- sel sem rogj.a el6llbre vinni II LHJlUHk :i:11rh1kor értes11l1111k, lódlk össze Ismét a &ok sz:éu és ilOk elérni hogy sztré.Jk esetéa /2 
k a kourerencla ldlSi,ontjAt AmerlkAnak pedig sz:ukl:l.éga te lsr.ervezetet a ktbontakozAs ut- l1ug) 1111 111dl1111apollsl ku1nen• hogy mikor leszJiek ezek a vagJez:ek kaphatók lesz:nek si.trájk / 
.\llJer!ka még tartó1kodó ál• van erre a piacra a,i tago.dhatat.l 1-::i:en 111e1terkedtek uyiltan•tk Ján tMu 110"1121111 él! uJoll fárgJalá• gonok eladva arra Igazán naj töréare 
r."'JJOlllot foglal el nem nyilat-!la11, mert látjuk, hogy pang tttl tokban a banyatulajdonoko'i: lla lilkerül ,Howaték11ak az ~ok 1111111 ID/i{l 1,1i:11us.ttal 1888 gyon bajos Jemie feleletet adni Már nlncser sok ld6 a nagy 
kozott eddig határoz:ottan 'hogy mmden mert nem vásárolhatlszervezetel szerte az. orHág- egész kon1te11tlo tartamán a v&- ellenében l1el) he11 h11gyták Ho• A llAnyáazsz:ervezet vezett'isá- kérdés eldon ésélg és ml re• 
•~• zt ve11z e a tant\esko?.ások- Europa lban nos é1 amit eddig a ~a- zetést magukhoz: ragadni, ak- irni él! láual kizár-asát llfY Ho• 1gének eddig Is és ezután is az méJJuk, hogy ez a nagy kérdél! 
«•~n . vagy hagyja egyedül az A szé1upar katasztrófálls báróknak nem slkernlt mef~I- kor olyan s1ertelen követelése 11 ~fek -~n~;;t már ('!lait llll 19!4 lesz a torekvése, hogy ha. csak mindkét fél megel~gedésére 
~11rr1pÚi államok képvisel61t belyz:ete ili izoros összefüggés--,m!Jnl, a1t megcslnilják 111~t1 ket hatá. rollnak majd el, ami• é,,heu oK;;,ie~Hi __ 11 B8'Y kou,·entló mód tesz: rá, el akarják kerülni nyer elintézést, de annyi most 
1/iJ gya lul. ~n van azzal. hogy Europa konveutlón Howaték. ' 01,~\ lyeneket egész:en bl1onyo11au 1.' lé ,·fh etlk 11gy11 ket. a si.trá_jkot. ~!r ~-'t:~~ot 
1





:1!:t~~~~~)~I ~~:: ~=~~::~ies evi:;0~:1 :;a~=~n~~ ke~e:~11f:::::er~:::~::~ ,k~t•:a~ atá.l!:~~~~a~~!~~=m:::~ ö~;~: el:~k:::r~:~ttt;. 111;,.:1::1d4 llé:~~~~~~1{i~~1~~t=~kae, 1!~:~ ~one:Ok ekap:s1:: ml:~~~ :l= 
~:1::r:}~:~i! a~e;:~~s!~. ::t: :ag~:1~~=:en~::;c:k~:i'::~:=il :~!sé~s r~~~;~~~6 m:~:~:~1~~~,!!:;~~ltiéts::::ad~~g~ ~:ye1; ,;:;,:'~ ~:1 ;::;;,~;~'.!::Í,;,a:1~~t :e~:~~:,~él:é:1:: ~:é:z 1~t::= ;~~'~::::: ::~z ápr!I~ és 1uA· 
1;u,át"11kozá1mk a leg)·6z:ött álla- meg lesz az: az eredménye, ami- hogy a banyt\sa szervez:e\' .fl\I(I- 1tzertelen kövellések felá111• 1g1t,11 1í1111mok delegáhu;nl mind k~rülnl Cog áthldalnl az ellell- -----0----
w,1,k ke])visel6inek bevonásával re sfilk11ége lenne f,}nrópának l llan olyau hatalmas tényl;l~ ~'t1tásu után az eddig kllátásll~II Ho1rnték melleit Htl\l"UÍ~k. téteket és megkötik a szerz6dést W1i'OMING ÁJ,L.AHBU JÓL 
fflknak megtörténni. l le, de Amcrlkinak 11. foon a.i: orszi&ban, mint a ~l~ rvoll seglt&éget 1t FederaUon re- '1'll lje.«iu ,neg n1u gyengülve Erre az eshet6ségre ugy IAl- JIE(.l\' ,\ Jt"IJ~·KA. 
~::a~~il~ :1é~::e~a~~e::s;. rel~eli~Ji~l~st ~~::,~:\1ag:z::~:~1 ~~:_1ek állltják ll szerve~:\,~~·1 ~~~r!l~g~=:Ja~/:s::;:~;~zé- :el;~:;:e::11;.~dáu~:~;rl:~:: :1:ók~emk;l~nn~~:u1~:m a t~~t~~: Wyoming ~ban. Gello ba-
ko,. ferenc!An való megJelenése, I rencla si kere, uem csoda hát, j Ehelyett az történik, h~I A bá.nyászoknak pedig ,ailk· 01 11.111101~1 láHdó,ezér ~yll1an tik volna meg oly uagy hlrtele- nyában - ahol magyarok Ml 
•a~you tartanak ott attól ugy ha az egész vllág saorougó ér-1 Howat éa csoportja bemu,tfll, ségülr lenne nagyon is eaeUe- 111egn1on•ta, bogy Lawbmelt •, nébcu a termelést olyan helye- dolgoznak - most Jól lbagy latFtlk. hogy Anglia és Német- zésekkel vArJa, hogy végre meglhogy a llá.nyási. 12:ervezet ' rá- ges sz:trAJk eaatén mennél szé-
1
~.en-eselbeu eutin esak: OIJaD keu, ahol nincs Is rendelésOlc. egy ldll óta am\lnka. Dolg01.nalt 
• l"lózág 11agyon meg fogják egy- ért14k ott egymást .a ta11t\c11ko--lnyában van minden egy~~t•11esebbk6rü barAtltá.mogatócso- lt.lb\hhaJ lebataelt, mint eg,1[. Ha. tényleg megkötik a azar- éjjel-nappal, de hogy er. mad-
•nám érieni a tanAcakozásokon. ió felek. a rez:etöeéget leszaw-azd.Y,~~i portra, mert másként a uerve--ldlJfrli,tt ~•dániak. 16déat, akll:or eNII: a tál'8lMlágolt dig rog tartani, azt nem tudjü, • 
. íl~\\ . 
MUNKA HIREK, 
XilrJük te!<hfrelokot,.Jlogy a 
lnelelnkben klkiiltlött munkll• 
•1r-kér!Hil1·tkl' t Nlh'tskedjeurk 
a10111111llegjobbtudlisnk s.erlnt 
kltöltenl és nzt nekiink l111la• 
.ii\kt11.h1nul hekiildenl. 
Soh11 11 t'm ,·olt n Mn,·iiszok• 
■ak 1111iryobb s1iikségiik részle• 
tes 111unknhlrs1olgih1lr11, mint 
JrlOSt •• \ 111unkll ,iltalliban rOSI• 
u11I megy II legtöbb llelre.n. 
sok tele11en hó1111pok óla iill1ek 
tétle11iil l'l biill}'IÍSIOk és viirják, 
•ogy mlko~ urllJflt meg uJra a 
blinyltt. t·o11tos 1ehlit mind• 
annyluuk su.mpontJAhól, "hogy 
a mag-y11r biínyás.ok aaounal 
fflcsliljeuek minden Jó és ked• 
THó Tltllod.s-ról és azonnal 
NdJiik nwg. ha egylk-mii,dk be, 
.,,n 11Jr11 u1egke1dlék a m11nk'-1. 
J,'eHélleuiil iir.llkséges, hogy a 
jelenlegi 11eht'1 ldökl,en a ma-
g-1ar biiuybr.ok 1esh·frl szere-
\el1el lilljanak egymiís mellett 
M• mludenl megtegye11e'1 egy-
a:ii; segJtséi;.ére. 
Ami ere1lménr1 a Wn,·iíszok 
f'ddig elt'rtek. Hl 111!11d az 
-r1iitt111Hkfülh11e.k1 a te,:;t,·érl 
uerel-Oll1ek küszün.betik. A 
rosss Jdókbeu erre III ü~iu~t■r• 
Nisra Í'i< barltl.~ügra még ua• 
;1ol1buiiksé!;'Vllllt'Smltt111él· 
jtik, hogy a magyar blin)IÍ.SIOk 
■em íogjlik sajmilul a•t a kis 
í,indt~got, 1111111.te 11 1111111k■• 
ilirek l,ekiihlése kerül és a me• 
lyek.kel tesh'érelket l!f>!lllk. 
.M.lután tudonuís1111kra jutol1, 
laogy egre~ INiuyaplé1eken bruél 
Mllllklhér lesúlllllls mit, Ur• 
jiik te."1rére.htkel, legye11e.k ul-
,eiiek a bérlesr.álllh\sokról ben-
a iinbt értealtenl, 
Egyben arra Is kérjük tuo·é-
relnkf.J. hogr II ruuuk.a.h.lr~ben 
• lJ plézekról, ahol kliréulimra 
,flzelnek ul Is HITes.kOOJenek 
tdatul, hogf mllyeu nagJOk • 
kirik. 
Indla11ol11, l'a. Molnir Gyula 
testvérilnk tudatja, hogy a bá-
aytt még m. év október 15-én 
lezártak és még kllátú 1inca n\, 
hogy mikor kezdik uJból a mun-
k'-L Ha Ismét megindul a mun• 
ka Moln!r testvér tudatni fog-
ja. 
CG-.el, W. \'a. Egyik testvér 
tudatja onnan, hogy minden 
nap dolgor.nak otL A 1111.én 4 
1111.kk magas, a bánya egyenes, 
::.: n:;el:~~!~ly~jjá:::/áz ~= 
·,,an. Karbájd lámpával dolgor.-
nak, a szenet masina vágja, egy 
kiréért ll.5 centet fizetnek. 
S1:erencsétlenség rilk'-n forduJ 
elő. A hlr bek(ildője nem ajánl-
ja. a helyet, azt lrja a magya,-
!'Okat nem szeretik ott. 
Premier, W. \' a. Azt lrja egy 
bajtár!!, hogy nem a legjobban 
folyik a munka nem dolgoznak 
csak 3-4 napokat egy héten. 
Sok ember van a plézen Jgy \!j 
embereket nem vesznek fel. 
Eul'lld, l'a. Egy munkást.ár-
1unk azt lrJa, hcigy oa nagyon 
;yengén megy a munka a Kll-
lió nevii bányában, nem dolgoz• 
1ak csak 1- 2 napot egy héten. 
Uj embereket nem ve11znek rei 
MAOYARr BÁNYÁBZLAP 
cse.csemönek , szopósüveg . 
már nem is kell, továbbra is 
,szüksége :van a 
Bordens Eagle Brand Milk-re 
l~utóbbl l~merteté,llnkben rimut•tlunk 
uon okokn, melyek nil•tt aok aura 
llorden's EAGLE BRA?ll"D )ULK baunl-
111'\ , ·eiizl lgé117be, midőn ké11Íelenek sajit 
111asvk táplA.1111 ueesemlHket. A tény u, 
liogr 1ulllló é9 mllll6 W.hlt lleTeltell rei 11l-
kere11en llorde11•1 1-;agle Ur11ud 11llk-en. 
Í rdekeh1I fogja ünt, hogJ e eaodálat.o11 
1Np. zert nem kell gJermekelUH megvonnla, 
ml11hh1 elig 1111grok leltek ahho•, hogy 
ii,·t:!bő l töbl~ ne 1'11lAlko11auak. 
1·ryane1 ll kl1ih1ó }:agle tnd Hllk ép 
olr Jó azon gyermC'keknell, h1l -vannak 
a iuo11ó11 ii,·tgeu. 'l'erméHele en e.en kor• 
b1111 a gyermek m•~ él~lt Is kap, de kell, 
hoirY tlipláléUnak egr rf111e még mindig 
J:agle Urand Mllk legJen. 
.t:1f'11 korba.n az auyák táphi.16 leJbtl•rlul 
1.-éullenek dus meun1·l11égll llorden'1 t :agle 
1Jr11n• ll lik-kel. .Más na11okon egéuséges 
!eJWltelékeket kéullenek .t:agle Bnnd 
hűl. 'J'oní.bbi\ E•gle llrand 0 be11 dus 111ile• 
11u!11Jekel 11iilt1,flk. Sok gyermek nag7111e-
rii tá11"lék(lt és ürümet t•li l olya11 ken7ér- , 
A.tietek e1·é11ébe11, melyekre t:a«le Brand 
11.llk l' ll11 kenTe, mint a nJ. Á fejlt'idli 
ir1crmek11ek salikffge Yllll egéu8ég~ tip• 
Illó Uorden's .t!•gle nr,rnd llllkre Jón! 
loHl.bb mh1hin mir hll nm ll 11opó1 iin• 
geu {!~ IIJ u4mt&h1n módon •• an7ák bb--
toi<IIJO gyermekeiknek állandó feJlt'idését 
é;J klfogástal1n egés.uégét. 
·11h1! 1-1.urden Companj érdekes könpet llll• 
rntt eUi, te le kfpek..kel és reeeptelr.kel, mely 
111t',mondJa önnek, hugy ké111tendli utim • 
1ah1.11 tlnom, tApliiló eledel gyermekeknek, 
mt!IJ·lieu Eagle llrft111l ba11náh111dó. A1 18 
éurevehelli; hogy e pnddlugok és ea.stardolr. · 
l! p ugy Illenek telnlittekn'etr., mh1t, a esee11e-
111ökuek. IU nagyon !!ok klllinii étel -van, 
111el1et IUI 11.pa vah1111lnt fia egJuállt é lnznl 
fog1111k é~ U llnJa kőnll)'eU é!I olcsón' ,mt-
hat elő. 
Ha e hlnletlt "rk6ba„ lhl uetdn:,t klv6;J1 fi ,..kUnk i..i.Utdl, ln· 
111•n kUldllnk Önnek •11 G:,e,.,..ek J61tt l Khr,,1t, mely me1mondja 
Önnek, mlUnÍ tartH CHc„mljft J6 e1faaf;ben, todhbt tl!'l"hl 
111,.,utett1t11:,ujtanyan1e1vfnbteceptklnr,,-I. 
l'H.E BORDEN COJIP.U'Y 
TeJ1udut1olc lt Tel1pak mlnde 
nlltt411'1„lk6b•n-
f'llroda: 
New York CH:, 
1922 fe bruár 16. • ~ 






Manaron zá1on s Jugoszláviában 
Készpénz Dollárok Kifizetése. 
BETÉTEK. - HAJÓJEGYEK. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE., 




11FiRST'NA i i öNkAL 
BANK 
Coebum, Virginia. 
~•::.'!.'i:: ::~•,ot:~~::: ~~6~: 
Kluolg&ljuk b,u,eUleleMn. 
W. 8. 0000. pfnzttrnok. 
HARRISBURG VIDEKI 
MAGYAROK! 
Bankunk oemcatl baDk, a mely 
uilol.rd ~•poo Ml. 
Helyene el megt&l(arltott p,éudt 
o1yaoht,11n1,aholru:ttelJnbhton• 
H1bantudJ1. 
A magy&rolu.t mindig elddki,. 
ore11 uolr;éJJuk ki. 
.... ~:.]dje p,éudt "lllu11lr u óha· 
FIRST NATIONAL BANK 
HARRISSURG, ILLINOIS, 
NEW YORK. 
A /lfagy. K ir. Á llamva11• -1 
utak Menetjegyirodája 
kizárólago! képvi.$elője. 
LOGAN JEWELRY CO. 
119 STRATTON STflEET, 




Frl11h fü1t1Slt hu101<at,füue,-.. 
!:ti~it'. le1olcl6bb iron hlzhoz 
FRANK POLINORI 
Stranton Street, 
Loraa, W. VA. 
l.,_-------•11 - Magyaroa kluolgilf': -
Macivu blnylazok fll)':l mtbel 
~: ~!:~i:':~rhadb.a lrllldeot 
HA lduarja hoaaLIII culldJAL 
HA dbadba 1kar lllUDI. fordul• 
jm, ml11de11oel biz.alommal bo,:U.m. 
"tn unok u eg:,eclllll Ulr-.fnyu 
Dllll')'llr p4odtllldd h baJójllTÜff• 
nökevldtkt,11. 
Ne menjen ldeI9nbe1. hanem ror-
dulJ011 mindig 611 bouim. 
Scbönleld Z,i,moad 
Mu:,ar HaJ6llll' lt Pfnzk0ld6 
lrodaJa. 
PO FITAGE, PA. 
MA!i~~~:11i:N:K1 
Ne kllldJetelr p6nr.t lde1a11 b.ao-
kokbL JIJJetelr bouinlr. ebol be-
calUeteHa b41mak 'fflletek. 
Mr. EOGAfl CHAM BERS. & b.ant 
p4111U.raolra, a m1gy1rok 11u jó ,...,. 
Bemek uUf l:,iu~l.Ek k1ma~ 
Alapt6ka 4&0,000.00. 
The Matewan National 
Bank 
MATEWA N, W. VA. 
Am1nyecakaca6kJa6dH 
MEGHossZABBltJA EVEKKECAZ ELETET 
Ha (elh~ u 6de1!tett h Jllle!IWO!l do!ÍA.nyok hµ111 llaUl.val, 
mer t megrontje1fogalL dti agyomrtt 11. • 
UGV PIPÁBA, MINT RÁGN I VA LÓNAK A LEGJOBB A 









A_N_CJ_[l ___ lrombolá11eal próbáljon harcol- tette a t'-rsaaág, miszerint J. 
lfa:~elslor, w. \'a. Azt írja SZANDEKOZIK kö:i:t v'-ltakollk. A munkabér ajánlhatja a helyeL • n~?:~'~\~1,! VÁJU1'. ~~t~::::!; v:~rs:!s~!;:~e~l:~: :::,~:~a~t~~::°a::,á~~!:y ~ 
=~=ai~a;g~~l:~~:~, :~g:a:i:~ SZÜLŰHAzAjÁBA ~n::~ :!!~~:a~!!\:~:nt~~ ll;~er~~~~~=:~. \~~::· 0~:t =~: __ győzéssel . hányákat mostanában megnyl•· 
sok ember van és igy kevés ká- UTAZNI ? fizetnek tonn'-nkéuL KlS van a mindig m:ünetel a munka és li:i• Willis Branchan a sztrájko- OJya~ tagok, akik rouibolnak, j:\k. , 
rP jut. Most nem ve11z1lek fel uj szénbeu és uagyon Jói ki kell látás sincs még rá, hogy ha.ma- Jók csoportjából a mult évben nem k1mélve sem111lt se, csak Az emberek egyrészét el,·i t· 






0:,:11, w. \'1 , Kiss Pál ~::~t:~~~~~~;~~:~~t~ ~=~::~~. embereket sioktak ro~!~r~e~~ ; 1\~;~;;:g::;::·test- U:~~~t~t=~Y ac~:~ia=~::e~~lf~ VJUGl~IÁ::7o;SZ ~::;~1::::t~1:::11~1::~:~~ 
:::::~:~n~~:• u::.~ga:~t h~:; l>a/a.von1takat k611vlHlJllk. vé?;::t·~:!~,:\o~ o~t~át:;t~ ;::u~:s!:; ~~~!n 4 :a~!é!:~ m~~t;ket a blróság nem talált .\ IÜN\',\SZOX m;r,l'ZETE. nek megmondta a társaság ~e-
lrnállltott rizotéséri. Most 85 ~:;;:~:!':.:0~:=~•~:•b:.'."m:I: hónapja nem dolgqznak a Con~ sok bányát lezártak mostaná- bilnösnek szabadl'-bra engetl- Stonega vhlékén az elmult ile• zetasé.ge, miszerlut legjobb. 1' ' 
1eutet tile.tnek e.gy káréért. Né- ~:~:~::. akuJ• Ide hoz.atnl ua. BOJldated Coal Co. báttyájAblia. bsn •azt lrja Kopg1 testvér. Sok ttlk, mlg most a rogvamaradtak, tekben 'még rosszabbra fordult elköltoznek onnan, mert neJl\ 
~:•,1:Y ~t;:se~:s:!~ a;::~;ae! :~ Nem Is hallani mikor Indul ember von a plézen. !gy uj em azért, hogy kisebb bUnt~t!!sben az ott dolgozó bányászok hely- érdemes ott várni a munka 111e! 
Jyett. Ha valaki a 1>lézre megy Ml n any,nyelvfn beuilOnk. :~g ~~~~~~~!!:-a!0~~~~1n~e~~ berekre · moSt nincsen szükség, ~é~:!~~l~~=~ 6~e;~!~~:=• e~~y :~:· 1!z~~g d:1!~2;:~~k~n:;: 
111
t~i:1~~;eu rossz a helyzet 
11.1egtalálhatja a vasnt állomás Mellon National Bank Clymer, l'a. Az tudatja ve- de ha a vlsi:onyok változni fog- A szervezetnek hat,rozottan b.ogy a legszükségesebbre valót Dorchet1ter vidékén, ott ae megy 
tói a 68 az. h'iÍzban. Sz!vese1 lblOJ•av IU1>vl„lete Jünk iegy bajtárs, hogy' ott do!- nhk Kopgó testvér értesltent kárára ~an, hogy ilyen tagjnl megkeresték az emberek, moét a munka ée ott sincs kilát:\-.. 
111:olgá\ utbalgazitásllal. tJ. J . McCORMICK & CO.) goznak minden nap A b'-nya fog bennünket. V,rnnák és nagyon helyes Jen - av.onban 0Jya11 rosszra fordult bogy .hama_rosan Javulna 11 
Dud~on • .M. 11. Grega Ferenc 4(111 FIFTH AVE~ slopos, a szén ma~auága két ' ne. ha az ilyen tagokat kiro,~- a helyzet , hoin; még ezt sem tud helyzet. 
teiw.vérűnk tudatja, hogy ott lsukktó\ Uz eukklg váltakozik. ,\ 1111.i,rihd•pot wn,,tt,ok lr• 11{1k a 11zerve1:~tbGl. ják megkeresni. 1=.=======. 
jól megy a munka 6 napot do!- ' PITTSBURGH, PA. Gáz, vlz, JeJáróklS van a bányá- Jük, hii ny,uollról, b,n,,uok• A munk'-sBignak semmlké- A-r. Oaoka. Kooke plézeken Hii 11 yá111ok, ~ rtolJ1Uoll: 11 hll· 
goznak egy héten. A szén ma- b~n. Embereket nem vesznek ,uall. pen n~m az az érdeke, hogy dolgozó embereket fr ról érte,sl- nrh1mk bank)át. 
1922 tebmé.r 16. MAGYAR BÁNYAsZLAP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK' MESÉI . 
(Folytatb.) 
U,:r hagyták e l a hotelt, mlntba (lr.eté, 
1,~lkill l!ZÖknének. Lehajtott (ejjel. égö pl-
•os arccal l!iec tek l\t ni: omceon. Végtelenül 
"~o.1-:venkeitek. Ai:t hitték, 111\ndenkl eeak-
ukel nézi. Azt hitték. mindenki tudja, ml 
tl'rtént a szomszéd ~zobi\ban ai éjje l. 
Eg~· ujság kl 11hlrdetke u~ján 111erei:tek 
11.agukuak butoror.ott lakásL Véletlenül Jó 
0„Jyre Akadtak. Odavliették a lád!jnkat la. 
_ Rr.fp, tlsr.ta uoba. 
- Yllágo11la. 
- 1-~u.el • 1.,enylló,,al alkalma!! l\ght 
bOllbket>pingre. . 
_ Most aitá11 111ár majd !ebet munka 
,1Lli.11 is 11tlu1I. ,•an otthonunk. 
- Van. 
Mikor a ruhájuk'at elrakt.ák, Rozi elöhu-
:iC!t l C~y uJ~Agot. 
__ Ne rélj. Nem mu11záj gyárba n1ennl. 
'f'&liluuk mi annil jobbat Is. 
- 1\"ohAt nétzO.k. 
t;gy 1-!rubroldery Co. hlrdeté!!é.n akadt 
a,ega 11zemük. 
- Entl , er. neked ,,.Jó. 
- 1-~enthangon o lvasta. 
- ··Kerellilnk fehérhlmz.éi és gyöntr;)•hor-
i,:olónöket otthoni munk!ra. Csakis gyakor-
lottak Jelentkeu:euek." 
- NngyHerü. l'tlll)·en jó, hogy me.r;t3f'Ul• 
, .. m hlmeinl. Ha111.hotom a munkAt 8 n 
mellett fö1.ök la. Ké111 lesz minden mire te 
uua}Ö8z a gyárból. 
- A gyllrból~ 
- \'es. H!t te nem ott akaru dolgoinl! 
Rozi nevetett. 
- Ait mAr nem. N"em akarom a ke1el• 
met tönkre tenni. Ide néu ... 
- "SzobaleAny kerestedk előkelö angol 
nhhoz....:. - - llyenréle kell nekem. Fi-
nom, url né11 kötött forogni. iu:ép ruhikba 
j,t.rnl ét uépen kere1ml. 
- Sohi\t ugyla jó. De akko"r éjjelre lll Olt 
kell maradnod. 
- Xem. Az amerikai c~lédek nem olran 
1abe.zolgák. mint a magyarok. Csak nappal 
tenek muuk!ba II ei;te mehetünk moziba, 
'"eg t.áneolnl. 
- lllt e!lnáhtl! 
- Hát l!ZÓrakoznl. Azt gondolod. nem ér• 
•>.:mlünk meg egy kl11 liZÓrakozillt eg:éu 
1oapl munka utAn. 
A kh1~blllk ráhagyta, hogy hát megérde-
lfielnek. 
Szert'ncM\JUk volt. l\fegk&JltAk a klv!nt 
·t.1111kát. Igaz, E!!Zlltöl ön·en dollAr dep()ai-
h,t kó\·eteltek. de er. nen\ ,·o lt baj, mert hl• 
aen ,·olt elég J)énník. Rozi 111 me§V't1n:ett 
" szobaltnyt keresó urnőnek.. De ai; volt a 
"-lJ, hogy ou la kellett -aludni II caak két e&-
H' ,·olt hetenkén't kimeoöje. 
- Tndod E11zti , nem fogadtam \'Olna el 
11;}·. de majd meglé.tod milyen gyönyörű re-
l~r függönyös szobé.m ,•ast a drtga azóa,reg, 
meg külön fürdöatobam hl mellette, 
- Jól van Rói:i , meg lestek ~n egyedül 
:s. 
- MeR: a duplaspringes ágyam .. nem la 
tudtum , hogy Ilyen ágyak 111 lehetnek 3 vl-
14.gon . 1-~t nem recseg Am ug)' , mint n11 a ... 
l\'em mondta tm·Abb. neau;lte a lt'Btvére 
~1611, hogy eszébe Jutott az esemény a Hotel 
1<1omszéd l!-lObAjában. 
F:aztl már el 1, felejtette u ell6 6Jjell 
111.paaztalatot. TalAn, mert nelD gondolko-
::ou róla. Nem 111 volt lde'.Íe gondolkor.nl. 
P.lfoglalla a munkAja teljesen. Hja, ha va-
laki fehér bimzésböl akar élni , meg kell 
an!lak keservesen do,lgo"llnl minden dollár-
á rt. HottA még, Eutl nem cuk élni akart, 
hanem félre Is tenni. Hogy hamarabb 
.-gyütt Jegyen at az ezer tlollir, amit kltllz-
tek. 
Szorgalmasan dolgolOtt hAt a ha ueme.l 
n1egfAJultak a folytonOfl fehér nbéaébe.n a 
meg ke llett pihennie pir percre, KJ..ntor 
Lajoli képe jelent meg lehunyt plllil előtt. 
ltóla gondolko1ott, róla ibrtndoaott. A1. ö 
arca adott neki kltuúat. er6t. kedvet a 
munk!ho1.. De jó la le11t majd mikor .. 
mikor együtt let.11 áa ezer dollir & meges-
küsznek. 
Megirta l.aJOMak a ctmüket B kérte. ir-
jon ,·a lamit az anyj!ról 111. Most mAr m.ia 
nem mel n#-1.te annak la a vi1.1.onytt VörÖII 
Mlhálylyal. Hi1.11en at t'S anyja uere.tl ai:t 
u en1be.rt. Szerette lAnykoni.ban la, de nem 
lehe1ett ar. fü·é. Nem pémtért adta oda a te&-
1ét neki. hanem mert szerette. Óulntén, 
ii;:atá11. mint 6 Kintor t..jo&L Persze. apja 
éle.lében nem kellett volna, dehát- . . bit 
me~történt aztAn le ,·an. SzeN'tle ,·olna ha 
ftn)"J3 l?!IJ'.Ütl lehellle vele. Ml~d.járt köoy-
urf'bbe11 menne a munka ée nem lenne 
olyan nagy az egyedillMt, Megmondani, 
hogy h11 elÖll:Wr haragudolt 111, de most mir 
-<zeretl ugy. mint Dil!l6tt. Mll)'t"ll jól une 
ar. nt Édesanyjának. 
\'t'gre azui.11 jött le\·él Kiutortól l1. lleg-
lrta. hog) 6 ,•Altou.tla11ol 8:UN'tl a allg 
virja, h~· megesküdje.nek. de hát ahoz ld6 
kell. Any)áról la Irt , hogy meg vannak 
csendet!llégheo, bék~be.n Vöröaeel a fo-
lyik a plézen ait élet, mlnl annak előtte, 
mh1tlwl nem is történt \"Olna semmi. 
A lin}ka egén meg,·lgantalódott. 
-- Lá.m . méglle esett ki a vll!g feneke 
,n i 111llittuuk. Csak ml e,i ln!ltunk olyan 
:,agy dolgot az egészből. .. Még majd jóra 
Is rordul minden a talAn ml Is vluzame-
gyíink majd egyBZer. 
Alig ,·Arta, hogy ltor.lt 14thaaaa a meg• 
mutal\114 a JeveleL Ro1I el la Jött a legk6--
i:elebbl kimenő estélyén. de hajthatatlan 
maradt. tfütéh e az anyjiL 
- Sohase megyek Vllllll többet. Akad 
nekem sz~renesém Itt la. 
EsztletiakafeJét~vilta. 
AZ tLET Mll YSEGEIBOL 
irtR l.egloner • 
..;... Te la jobban tennéd1 ha klvetnéd a f ii· huszonnyolc éves legény fiuk la az öregek· - Yes. 
J'l(lböl ut a Kántor Lajoat. nek. f:s a mr. Erne11zt nagyon kedves em- - At öregek mAr lefeküdtek. Hanem éa 
Szegény kte lé.ny11ak majdnem kOn11l.k be r. Nem te hinné az ember, hogy milyen szeretnék még egy csé111.e theé.t meginni. • 
jöttek a nemébe, ugy elazomorodott. kedves. Mindég van 11ár kedve& si:ava 6 - A ll rlght. Majd ho1ok. 
1- Klvet11ém a fejemb61? AztA11 mlél't! hozz!\ la. Pedig, ö csak egyszerű BJ:bbali\ny Em e11i:t ur clgarettAzva nézte, hogy önll 
- HAt kaJ)OI Itt klllömbet Is. Az eaak a a gni:dng mr. Ernesztnek biztosan vannak csészébe a. theát Rozi. 
egy közön&égcs munkás. Kapu te Itt urat e ll5kel6 barátnöl la, akikkel 'elszórakozha• - Szép körmei vannnk. 
Is, gazdajii:Ol, esak nyl8d ki a nemedet, lik.. Kll lönÖIICn ai: utóbbi ldl5ben mindég A leánynak tetazett a megjegyzés. PAr 
- Roal .. töbl, ltl'5t tölt otthon. Ai:e16tt megette ai: hét óta manlküröztette a körmeit, hog1 
A nagyobbik nevetett. "bédet a rögtön azaladL Moeta11Aba11 meg szebbek legyenek. Jól esett neki! hogy és&• 
.L No Cla• ne v!gj ol)·an kétségbeesett otthon mltrad. Ugy örül neki a két öreg, 1evette a mr. Erneszt. 
3rcot és Jobb leu ha a hlmi:és helyett te IJI hogy irngyon. Azt n1ondja az WesanyJa, - Töltsön magAnak Is egy csési:ével a 
m!at kereael. hogy egészen megjavult. HAia ai: ö minden- után be11zélg'"ünk. ha nem álmos. 
- Mbl.! Mit ! 11apl í,iiáds!gának. Mert aze16tt kisaé mu- - Nem vagyok álmOII. 
.:., Hit e ln1ehet11 te la awbalé.nynak a a lató&, l1kapóe flu volt mr. Ernestt. De ai:- Leült a kl 11 theázó aulalho,z, szembé a 
aok finom, e16k(llö nép köz.ölt megtet.111e l ért. hlilba no, nagyon kedves ember, Mult• 'latal urral. 
valami gazdag urnak I at feleségül ve11t. lcor Is att mond.la, hogy csak a azülel előtt - Tudja azt maga, hogy nagyon 11i:ép .. 
Ugy 11oktAk a&t u Amerikai előkelö népek. · .<zólltsa mr.-nek. Ila e11ak ketten vannak, dearle. 
A liny a aorflSrhöt megy, a legény a azoba- e lég a,z ugy Is, hogy Emeszt, mister nélkül. Rozi nen\ltudta, minek örüljön jobban. A 
hi.nyt. Lega\Abb élveted az életet a nem kell Mert 6 nagy demokrata, Nem Ismeri el a dioaéretnek, vagy e. ·"dearle" szónak. KIMé 
megvakulnod a rolytonoa hlmzé&töl. té.rsadalml killömbségeket. Neki egy uoba- e lpirult • csak a oaéllzét vitte ajkaihoz le- .,,. 
Eszti caendesen fele!L 1An1 anoyl, mint a.kir egy Vanderbllt kl11• !Jelet belyetL A rlatal ur folytatta. 
- Nem Jól be111él11. Rotl. Nekem nem kell U11zo11y. Mert ö m!r olyan. Igari demokra• - Akinek Ilyen szép area van, mint ma-
g~ag ur. Nekem a Kf.ntor Lajos kell , tii, Hanem est per11u Eutl nem érti. El se gának dearle 11 Ilyen gyönyörű fekete ue--
mt ueretem. hinné talAn, ha elmondani neki. Okosabb mei, annak nem ilyen élet való. 
_ :1 mr::g:; r~~':: ·bi~yúal4.ny. ~::n~e:!:i~1Ő~ ~:~~r~~~=Ji ::~ ~~~~;h~h:::::i la igai:gyöngylhc 
- F61nl, rll.Ollnl. vaaalnl, padlót 11urolol berek 11 raga111kodnAnak talin hozd, hogy való, nem üveg. 
_ .. 1&ép ~gy élet. mégla csak helyesebb mleternek UtúlAlnl a A láoy m011t már elnevette magAt. 
_ Abban n6tünk fel. Meg11oktuk, de 11te• fiukat. Pedig sokkal, de sokkal szebb ugy - Csak lenne olyaA bolond, aki vegyen. 
rettük 11. H lmplán, hogr Erneut. A név Is szép, a vl- A fiatal ur 010110lygott. 
- Sierettlik? Ast tu é letet! De én ugyan selöje Is. Nemcsak 11i:ép, hanem kedve11 é11 - Arra a termetre is nem egyazeril ruha 
ne111. ú1 mindég nui.ara vtgytan1. 16képeu demokrata. Egy cseppet se llüezke, való, hanem eIIIISrendü a milyen szépen ér-
- f-14.t mOflt elégedett vagy? ho,:y e ll5kl'l6 éli gazdag. vénye11üloe a telt villa, szép hajlásu keble 
- .~z ..• ha te tudné.d . _. Hanem azért nem lett volna Iá.ny Roi:i, estélyi ruhában. 
_ Mit ? ha BOkálg e.ltudta volna hallg'.atnl E11ttl Ahogy beszélt , Rozi önkénytelen Is elkép--
- Hogy mennyire. beceü111ek a boil! ml- előtt a mr. Ernes1tet. KUurta volna at olda- zelte magé.t ig3zgyöngy nyakékkel, e11télyi 
1yen kevés: a dolgom. te la d.gynAI rt. lát. A klllll('bbik caakugyan nem hitte. ruli!bao. , 
_ i!:11 u-.:-yan nem. - Nem uoktak at urak ugy bánni a - A 111.ép kezeire la nem .olyan gyürü 
- Dehogy nem. A gazdé.lm öregek a ml- aielédjelkkel. való, hanem llyen•e. • 
kor btwi11em u ételt. nekem Is velUk kell - C11elédjelkkel?! Nem ngyok én cse- Kivett mellényzllebéböl egy gyémánt 
ennem, n1 ö a.a&taluknil. Egy cseppet se léd. gyilrüt 8 odalépett a tli\nyhoz. 
bU111kék . ;\lég Inkább lanilanak, hogy kell - Hát ugyan ml? - Adja Ide a kezét. 
•é~ enni. Nem Am ugy esámel!Ogva. mhit - StpbalAny. _ Minek. 
ro&J';.~~ye .. = ~l::,_a:t:~:t:~~n~n mosogat, dUÍ,. e~ ~r;::m~~1e11~~::8~7;:::;~~e: e;:~~-é: 
- Ila me1 venMg Jön. akkor IB bent •;:ie:~;:,~~ 
1
:n:,~1;_11
_E~ ~~a e:!~~ltá.s, Rozi mintha télli.lomban lenne, féHg ön• 
::t::1::~!n, :~:~;a ::!~~:~~~::1c. ~ - Szóval. ~ léd. • · ~~~!l~n:l;~~~~:ltk :j~:::~ :e~~:~ 
egyet nen1 ue~ek. - Nefll, Alkalmazott. kolta a manlkürör.ött körmökeL Másik kar-= ~:t? tudod - tul vallúoaak. Preaby- ug;-J:b~a:~=:~ ;~kem mindegy, ha neked ~~~l~:t!~'k!:t~~ magáhoi: vonta 8 meg• 
;~:~:~~~ :.c!.~,r:8:~n~~g ~~:as::::~kls~ ottn~:!t!~!:~::'vü~ , é=~:n!::: ga:~; A l!nyon, mintha vlllanyáram futott vol• 
nekem la ,·ellik kell tmádkotnl. 11::tel előtt, ~11eléd. 6 alkalmu:ott . . cseléddel nem ugy na kere11zlü.l. Magn ee tndla, hogy a Cllókot 
étel után, telke létikor, lefekvéllkor. Olyan 1)6.nnak mint ö vele. 11::s mr. Erneazt különö- VIIIJ:OII07.Za lelje& erövel, hirtelen felkorbá-
aientek, n1fnth 11. élve akarnának a paradi• 11en Is klmutatjs, hogy nem tartja c11e lédnek. csolt szenvedéllyel. 
•!1KJmba Jutni. _ Ha lgy megboszant Eaztl, maradjon ::;: Az ajtó csengöJe berregni kezdett. A sza-
-- Ne gunyold öket a hitükért. madnak. káamönek Is klmen6Je volt. az jött ha:i.a.' 
-· Nem I•. CN.k nem aieretem a IIOk iiiiid- i•izenegy felé ]art, mire hazaért. Az öre- Tudja l11ten miért, annak mAr nem mr. Ef. 
koz.lsL Mire jó a tulllig gek mir F&obtikba vonultak. Id611 korban ::s:t ~~l~;~~~t:;~!::e,:~t: ~t~':~g~~:1:7. 
- Hit. Cllak becBüld meg a helyedet Rozi ei:eretlk az eo1berek a korai lefekvést. még Ro:d kibontakozott az ölel6 karokból s vér-
;1:::tt~:1~:1~~:•~:i~~~~~ re!ltelkedett ~~/~~;~~::ka~:!~al~d~~é~t ~:~ !!~:.a~~ ::r:i~~r~10;111:1~y~e1~,:~~bájAba, Ühnodnl 
mai;a előtt. Nem mo11dou el mindent a test• . épen 15 nyitott ajtót a csöngetéllre. 
vérJének. Alt elhallgatta, hogy van eu· - Csak !<ltllg 1artott a kl111enö? (l<'olytatAsa követkeilk.) 
MAGVAR l:IÁN\'ÁSZLAP 
SOK MAGYAR BANY ÁSZ 
•uall<li!tt uJabban a "Magyar etn7iuoltllon~ r6gl pf nakUldolh n , 
mert !"dJa, llcgy ott tutv6rl,:.1 kluolgilbb1n (l,u) vin rbu. 
P6n1killde..,fn7Dnk klt.!rjed Eur,1pa 81&10. oruAgafu: dolllr 11
11
10. 
::~:~,. M197arc,...iig h Juaoulhl1 tarlll1ta ... , • legolc-6bb •••k 
LEGJOBB MAGYAR BANYASZ 
11:,nk bl1zt hc=iilutoz6lnak klllout1lit h JogUgyi dolgok ollntf. 
ddl 
1 
levol~~/6tmlr6t fe1~11aac1llli1t 61!1Jt, ml dlJmonteu'\ d1auclunk 
lrjon I khctku6 clmr1: 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
MINERS HOME 
TOKECZKY °FERENCZ, tulaidono, 
1i F.AST 10TH STREET, NE W YORK, N. Y, 
' • 
A NÖK BARÁTJA 
{ PIRULÁK ALAKJJ.8AN) 
~:::i.~:::!:::1Z.":,~:~.~'"::::: .. :~·::::.:: 
lol<u .-érz~!\I. folrf.sokmU. P6tolhatal1111 uer TI• 
oelh ~llae><,\b"n loT/lkn,!.I, a korai Demielr.ulUéll 
m,>~tléú.TL M~11hlllHUi1 ,. l'OIH Tfrt/11 Hirmu6 
ha.-lU•ztldb elma..,.dbin61 ~ mhtdonnen,B nlll • 1-
te~U 11Jd:llmUnál .. ha Pollllll •U.lll!Aalal enan 
S1,10. Küld/a I ofn1t crr1 a clm,..,: 
ÉRDEKY KÁLMÁN CYÓGYSZERGYÁRA 
Harmonikákat és hegedüket 
leWllltotltr1kmellettl1rtok raktircn.-Azcnklvijl 
mlndenl61o h•nguerskct Jutlnyo1 tro n 1dok, ugyuln · 
tfn magyu kotUkat. Elwall ■lok mlndenllle h•naoze, 
j1vltbl munkai. 
JOHN KOLESZAR 
~15 EAST IIHT STREET. NEW YORK CITY. 
Legjobb minőségű' 
BUTOROK 
mt>lyek 1u1 ldőÍ>ról1áJát kliíllJAk már Hi éve, 
.Mindent. g,-árali.lól Tál!árolunk w11ggo11 uámra ösde, 
ü1letel11k réuére, "zl'rl htdj uk olc11óbb1111 adn i bolnbl, 
.lll mt>gfakaritjuk Önuelr a kOuetltll haum\1. 
' Uulornlnk a leglökéletesebhen nunak 11:láll Jt-va, mlti• 
den 111 l11őségben. ' 
L.A.KÓSZOB.lK, HAl,ÓSZO U,lK, t:utuLox, KON\'-
H,{ K éM \'ERE~'UÁK berendcdsél 111Íl1111k 11:■ 11halja 11 11'1!:• 
sael•h klyftelbeu • 
.Külön csou111.gul6 osatál)'u1Lk n n és bll1os11Juk, l1ogr 
Jól becsomagolt. sértetele11 b111orok11t lr•P· Ha ·mégis ,·111t,ml 
~ történ ne utkii1bon ml Jóyft tc11niik. 
ÁRAINK, HUSZ SZÁZAÚKKAL 
OLCSÓBBAK, MINT MÁSHOL. 
Ml Ullt!'J' l~ n é~ kicsinyben adunk el. 
E1ta hirdetést Ila Ön iilletünkhe llwi111, eg,- doll lil't, 1ml' 
aká rmilye n tárgy megv,hárlál!ánál, 
Ar.ért tes1111ük ezt, h ogy 11 .-ldék 11111gy11r lröai111~égf1·.-1 
llll'gl~merkedJüuk. 
Hitelt is nyajtank 
A MAGYAROKNAK. 
l 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP .... 
LOT-HIÉNA A TISZTELENDŐ UR, 
, . . 
/~s nnír fi ~zét kiildését megke:tdliik 111 
1!.122-lk íffte ~.i; óló kcrl.észetl NAGY 
K IÍ, l'ES ,{JIJEG YZÉKŰNKNEI\. ,\·melf 
urngJilinn tog ln!Jn 
SAJÁT TELEPEINKEN 
és fü1ró111iból 1!~~~~1Tndel1nem: ga.i; . 
tlnságl, konyhakerti é!f vlrágmagvakat, 
g-yiimyics, dlsda, dlszbokrokat, magas 
törz~ii é:t bokor rózsákat, szobn lrágot 
h gari:i~~ ~;r~~ük:;·CIMRÉ 
Ön Is egy példá nyért, 
KALLAY BROS. CD· 
PAINESVILLE, OHIO· 
WGAN VÖLGYI BÁNYÁSZ TESTVÉREK! 
United ~Hamburg 
American critíAmerican 
Lines Inc. " Line " 
NEW YORK-HAMBURG DIRECT-
a\ Lo: rtl vldebb ÖP! f)}; lltu,téa Kl5>.ép.EunlJ)& bá rmi\)' réuébe 
HA J ÓK N E W YOR KBÓ L A 116- IK K1KÖT Ö BÖ L... 
Norlh Rlver. a 46.lk utca 1l b6t61, lnduln• k mi nde n c oUUlrtök~ n 
' dill 12 6rallor. 
~:{t_\:~~Jf:t:f.!t};'~1á:0!ai{~if.2~j~r~1~r.\:~;~ 
!Vt uJ !0,1/ff wnnlul h•rmu es&nru ~]~~~fr:,;l'-u~J•~~: 
t,d r mel Y Onnok Onklllla 
UNITED AMERICAN UNES, Inc. 
1 s» U IIO.\IIW AV, .~,: \\· \ "0!'1', ... 
MAGYAR BÁNYA.SZ OK! 
. THE 8. C. ROACH 
JiARDWARE & FURNITU~E CO. 
WILUAMSON, W. VA: 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst evóeszközöket, featékeket, üvegárukat 
és minden házifebzerelé1i cikkeket. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA.' 
, ..------ A Ma1Y•r Bányáuók 
Kapltalh,mu11,e11azauó.melr12000 hold. lloyoa gróféknak !! Állami Bankja. !! 
sok nrnnkú e14u 11 rup:aán van 2100 hold földjük, Egyhbl 
haug11tk II a melyet idáig több- ~~11::. kltes:r. Somogyban 4800 
nylrn csak n !!%0Clálhiták s E:r.után következik Baranya. 
egyéb a mai tár!ll\tlalmt rend· Itt két hatalmas ur van, a1 
uerrel e légeUen emberek sú- eg, ·lk Prlgns r6herceg, kinek a 
jából lehetett hallani. ha.:r.Aból 112.700 hold jutott. a 
Mo&t untán a:r. egysu.r meg- mAslk Schaubui-g:-Llp1,e herceg, 
történt az. hogy egy olyan em- 6 uuir csak 31,500 holdat érde- \ 
ber 111 kimondta eit a uót, aki mt>lt. 
t.uhi.n nem 111 nagyon ll:tereU Kh·eul a nemes ,·enienyb61 
hango:ttatnt II lgy bi:tony meg- az Eszterbé,ly család 111 a rés:tét 
lehet. hogy <'sak ugy véletlenfil 6100 holddal. mlg az Egyhil 
mondta ki. S:r.olgAI 26,000 holddal szere-
Ez a:r. ember pedig nem má.s. pelnek csu11An. 
mlnt a:r. uj magyar pén:r.ügyml- Néuük cuk egy kissé e kl-
nlsiter, Klllay Tibor, aki a:r.t mutatisokat étS akkor meg fog-
• kijelentés! tette. hogy jelen- Juk Ismerni , hogy hol villl tulaj-
leg a ka11ital\:r.mus koriban do!lképen 81 elégedetlenség me 
:::~: ~~? :::t~::!1:~:m:as ;:. legágya. 
dig a szabad vállalkoz!a "és • Isten nem teremtett aem kl-
ter111elés.. föltéve. hogy bl:r.tor.lt• rál\yt, l!elllH~rot, r:sak ew~'; 
va Tan a1 rend és a nyugalom, :: nt ~t : er ur 1~.t ::z ha ::=~élyi és vagyon bit- u:r, 0/~:1; kf;~e:~ ':~: 
Halandók 
!agyunk! 




nt, tla,. ha • (ld• 
ládf,,.lart.ót tlutn• 
til. 
d,g Hlwlernek hilia lehet minden 
Ml munki&ok, akik a kaplta- munkis. mert Ilyen lg:auigot 
lista kornak ragyogó fényénél még: soha. nem mondott ki Ilyen 
süt~éretilnk, s:r.omoruau illa nytltan, egy tanul t é8 ve1et6 tér 
plthatjuk meg, hogy ennek a fi sem és amint a jelek mutat-
kort1Uknak csakugyan meg van jAk. arra aa lgauigra la napról- HÁNY BÁNYÁSZTEST-
=6~:t 1~:=~:si:i~:Ík:: :::;-h~bl~t:on:-m ~t:! VtR árPá ,_,.Jt 
folytin a kapitalista. u.aa • lt'm királyt. aem grófot, u.gy ÖXHf~ i, 6Jfffft~ =~ ~~~ e:~h~ "':~~r:;,~~ ::~~holdas urakat sem tettat• lrri nillrilönttlr, 
mert ar. 6 ténykedél!ét a tör- m e r f ltditjilrd 
vény 11 védi, lll'8ods:r.or pedig Azutin rájött a ruunk'-ág IDEGEN BANKOK-
a személyi éti vagyon bbtonú.g arra Is. hogy tlutetltifgee 1nun-
fentarlA8Ar-a a:r. állani katona- káni sohaM:m lehetett volaa 
~~ ~:d ~1:Y::1~: ~Y! ::~s:~::~t. e,:kt:~: ::-:= 
gyen. t. 1. a kaiilt.allsUi.knak fel- reznl nem lebet tuianai: mu 
tétlen nyugalmat blztOlllt 11 • kK,·~1 ilyen b!nokok1t, akk 
munk.hs!g között i)edlg rendet neki 111 ép oly1a joga kell hogy 
eilni). ! ~~g:;:u:!~~~~l:tNa~:~:: 
va:!::1~~!!~on:~o~~1~'5 l~°:~ l m~111tett U lsteu. 
at.arJa 8 renrlet betartani, at'St I Arra is rieu:miElt -; munk!a-
=d:it;~~::;a:z!~á~I:: ~~g~~~:::j~~~a;:~ ~o~r ,~1:':. 
:~!!~ ::~.~1~1:sande:~;;.:;i:~ ;~ba •=:~~!v:1:!:a~ 
Ilyen másvl\Agra traneporáll rt!PZüket.. addig 6ket tulriláii:t 
;:!i~;:~~~o~~~=kil~e~~\·:::' ~:r:ki:~::;rjAé~rak~ 
deln\.efl bol11l ;oil s ebbe azután nem akar <'81k ugy eg::J11Z.eriien, 
meg la nyuguik nmduerint llye11 beigért tAplálabl meg-
mindenki. :!,';!~~ akkor 6t 111 klklAltjü. 
er:::e~
1
~,t~~e~~~~~ v:!~~ Xem akarok. a l·1llú ellen 
az elégedetlen elemekr6\ fe lleb- támadni. mert •a nem kenye-
bentsem a fllt voll étS né:r.ziink a rem, de ha a !!%egén)· embert a 
dolgok mélyé;e, 'ut ugyan ml tuhiligi holdo,;Mggal vlgau-
ls tes:r.l 15ket elégedetlenné. bát• talják, mért neni bírják ai 
ha nem Is olyan \'t!!l:r.élyefl ele- urakat 11 arra rá, hogy necuk 
mek, mint amilyeneknek klkl• 1 ma,;uk J618ét néua. hanem 
BAN tart.ottái'. 
1 
NYUGTASSA m,r „iát 
kllriumaetit BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA irtl,lrét, llel1tz• 









'FE. . ,J, 1 
áltják őket! . !11/~i:?:a~:~:t~:i ~:t11":! 
gü~~e:; oka a:r. elegedetlenl!é- ~:;18 aó::~::Jt.a:~~e;'g: TUDA.KOZÓDÁSI 
Erre megfelel egy hiteles ki- emberiség öuiességének boldo- OSZTÁLYUNK 
mutatAs. mely 11:terint Magyaror gulá.sa. és a stegény emberek 
szágon a Ori1•a mentén a követ tiszte!lllége" megélhetésének 
kezó a helyzet. blztosltá.sa. u~ a:r. elégedetlen-
$omogyban a Széchenyi gró- ség legföbh oka meguünlk s 
foknak 1•an 62000 hold földjilk, n~n1 szenvednének étS nélkülöz-
a:r. J,.A.zterhA:r.)•ak birtoka klte11,:r. nének milliók ugyanakkor. mi• 
28000 holdat. Fesletlch csalM- dön egyesek minden !öld! jó-
nak birtpka 68000 hold. Drasko- ban du11kálkodnak. <'!!&k azért, 
vlch grófok nak van Cllekély 2
1
mert a siiilelé1 llket nagy va-
ezer holdacskájuk, Pergeun gró gyonba belye:r.te. 
fi Cllalldnak 2900 hold földje, ! i\lindezckb61 tebit mindenki 
Kundéknak.a birtoka 4300 hold, 
Benlczkyeknek birtokában van megláthatja ml a.i elégedetlen-
3100 hold, Jankovl11h-Beaánék_:- i;ég lga:r.t oka, ml a:r. a kapit.ali:r.-
no.k van 6400 hold fö ldjük , mus és kik ar.ok az elégedetlen 
Mautneréknak van 2200 hold, lelemek. 
Montenoo11 herceg ottani blrto-1 -o-
ka tlí00 hold, Mándyéknak vá.n 
11300 hold földjük, J ukey t.,áró- .\ Ui\1't:s 1, l'A. D,{SV ,\-
éknak !1100 bold, S:r.ekedy- i'Zt:R EN( '8~:T1, t: ssto~EK 
Eusch báróék birtoka 6600 hold, !<i' L.'°CSEN 
!!:~~0~~:: •. ~1:;1~~~~::r.!! !1 ,\G\'.\R ALDOZATA. 
!:~d~~r::: ::~:• h~~d~de:!:e:::1 Bro"'.~svil;;;;- irja egyik 
ékuak van 2600 hold, Lelbach t c11tvérunk, hogy a gate11I banya 
CllaiA.d blrtoka 3100 hold. rn5hm- szerencsétlenségnek nincsen 
éknek van 2100 hold, Gróf Vi• magyar áldo:r.atao. 
gyá:r.ó csa\A.dnak van 45-00 hold- A szerenc;,étlen á ldoz.a.tok 
ja, Sat.:tgeréknek .,,an 7600 hold- na,s:yrétize bevándoroltakból ke-
Juk, Bledennan bárónak van rü\t ki. 
7400 hold földje, Somlll!lch gróf• J 6 lenne, ha azok la tudomá-
élmak van 16800 hold földJllk, 1m l vennék e:r.t, akik csak a !)e. 
Hunyady grófoknak van 24.600 vándorlók boldogulását latj!k 
hold, Jankovich gróféknak 7 él lrlgyllk még a betevl! falatot 
ezer 300 hold, GAI Gaaztonna.k 111 éll telesújjal ordltallak a be-
4700 hold, Gál családnak van Yándoroltak ellen. 














FONTOS TUDNIVALOK AZ AD0ZÁSR0L 
....__ 
llt a:r. Ideje annak, hogy min• 2. A nö11 férfiak , férjeikkel éló 
d<?nkl elkéultse ar. adóbeval\6.- asuonyok, családf6k, évi Jöve-
111 !vét és ne vArJon a kitöltéssel delme 2600-lg adómentes, de 
ar. utol-ló 11erclg. A:t adózás min- cs.ak az esetben , ha az .évi jöve-
den felnOlf nmerlkal lakóst ér- delem ne111 több 6000 dol!Arnál. 
dekel. akár n ó11 akir nőtlen. :l. J\llndeu 18 éven nlóll olyan 
akár polg!r vagy nem. személyért, akit teljesen az adó-
A:r. adó bevalló lveket a tör-- köteles tart' e l, vagy- aki tesU 
vény értelmében legkéll6bb ngy lelki hlhAJa miatt önfen-
mirclm1 hó 16-61g be kell klll- tan!sra képtelen és az adózóra 
dt'nl a1 adóllgyl kollektornak. van utalva, ujabbl 400 dollir 
~wk, kik már u elmult évben marad adó111entesen. 
la adókötelesek voltak, megkap- !Példa: Nagy János, nős, jö-
ták postán a 11zllkeége11 iveket, vedelme 4000 dollár M.rom 
de ha nem Is kapták meg, ez gvemie ke Tan, Erzsé~t I o, Ja-
nem ruenteell az adózási kötele- n.l 6 élJ Pista 4 évesek. Adómen-
zetlllég alól. A:r. ad6ösllzeg el&6 l '!II marad Jövedelméből: 2500 
rktlete ugyancaak má~ius hó dollir, továbbá minden klakoru 
lG-én esedékes és a kitoltött tv- gyermek uUi.n 400 öss:r.esen 1200 
vel egyuerre kU ldend6 be. Ha a dollir , tehAt a 4000 do1lárb61 le 
fü:etendft ösa:teg kle11i, legjobb vonhat adómentes 8700 dollirt, 
a:r. egéuet egy öss:r.egben klfl- adót fl.zet a megmaradt 800 do! 
ictnl, de ha bármely okból 11 lir uUi.n.) ;1::~::e:~;t~~r::;. :~;)~!i:!; Minden amerikai 1}0lg6.rnak, 
:t:t e=~~=l~~=~~:e 1::;~ !:~:::::l;élk!:;n;;,g::~~~~ 
:~5-~; ~!~ét~=-~tei!e:U~~;.lu: ~:: ::: :nr::ulev~;:~:: 
~:::•::;~! ."::!~~~;~~ bünte- ~8~na~\la~dhó~n ~:!t~~:1eg::/;~ 
19~z-i!:!n k:~/d::h~~;r::nui ~~~l!~~:~~1~;,~j~~~~=Y=~ 
reodelkeséael alapján hajtjAk 111 lttlakó Idegen alatt olyan 
be. A1 uj törvt!ny lényege.a v!l-
toztati.sokat eukö1ftlt a rligln. 
:~:::!~kb•: köv~i!!a::::. ulA«lkén~ vagy látogatóként 
kat. melyeket tudniok kell tartó:r.kod k a:r. orsz6gban. 
lH2februilrl6. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W, VA, 
THIRD A VENUE. 
l ,e!Urt w•nünk fel é1 t ele n n 81 üdet áruval, 
NN11 akarunk sok Ar11t Ahbml u 11J é"fbe, t ehát en-
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
JUJjiin é1 győtődjélr. m4 róla, hog, nag7 á rlesd l, 
IUA~t c1lnAH11nli és a legfinomabb Arutalac1on7 árban 
NdJuk. 
,h egé111 ua!Adot t etiH61-talplg felü lfü1tetJiik. 
THE BIG STQRE 
WILUAMSON, WEST· VIRGINIA. iulndar.oknak. kiknek Jöve- Nem Itt lakó Idegen az, aki 
delme meghaladja az évi ezer e1111 k egy blzonyoa ügy lebonyo-
dollirt. de nem 1öbb évi ötezer ll lliaR, n1eghatAro1ott mu)\ka 
dollirt. tle nem több é,·letaoln e ~vt!g:r.éiie v~elt Jött az Egye-
dollirnAI. aull Államokba, egyuer Itt 
mbnor ott laklk, néha dolgo- rmw zw:a-_. 
~lk 111: iitr le~k u h ·t'li t't lil- :tik. néha nem éti nem célja az I MAGYAR BÁNYÁSZOK .1 1 
1 
1mtrnl, il1:111dó megtele11edt!11. ~ 
l !\llnduok akiknek évi jö- 1.e Ht'III rnnhaM tf le.lek, THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE • 
~::~
1
er:i1i!~:~~•:~,u~=tli~: A következ6 klallások nem I KERMITEN, W. YA. • 
leu Illetve hajadon azonklvlll vonhatók le a:t adókötelCII jöve- • • , • • • • . . • • ■ 
mlnda:r.on t érjek vagy f~rjea asz dclméböl ■ uzletet mai hazba helyezi at e, elkoltozkodes elolt : 
szon)ok, kik klllönviltan élnek '' Aa: ö é11 csa ládja megélhe- M NAGY KIÁRUSITAST RENDEZ. Mélyen leszálUtolt 
:! Mfndatok akiknek é~I jö- té<;I köl~i;égei ~ árakon lehet kapni mindennemu férfi és QÖi rubázah ! 
=~1~1t:: b;~~l~ =~=: 1~:~~ev:r 1,!) !~':~::~~iu\:~g)kö~!t:!~1 ~ cikkeket a legn&()'Obb választékban. ■ 
jelll!k és reteaqfikkel vagy fér- melyek az épillel értékét van- i Jöjjön mé1 a készlet tarl 
JO~•::,:f.::.~.·:~::.,."' .... ~·:) •;;:~:~::·:';;;., kl•dúok I THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE 1 
jövedelme meghaladja az 6000 \'ll8Y a:r. iErtékcaökkenétS meg- ·• 
::!~áo~ :::..é:og::la;~·b6t!'::;~ gá~lt~;e:i':~~!~::~,:énvek-l Í Kermit, W. Va. 1. 0. 0. F. Buildin,, a posta mtllett~ : 
nyl volt a Unta Jövedelem. re fizetett ö1111zegek. · ~-•----- 1ewr-.-..r.:d 
A:t uj törvény szerint aa: a 
férj és fele6q, akik ~tt él• 
nek é& együttesen évi 2000 dol-
Adódsl ~1li,H lék. 
lir tluta. vagy évi 6000 dollir Az Egyeiiült Álla111ok polgi-
óuzjövedelenune) re11delke1- ral ,•agy Allandó lakósa.! az 
11ek. e lllft 4000 dollir utin 4 11,záu.-
l. Kiilön-kfilöu terjeszthetik lékot a 4000 dolláron felüli 
elO a bevallisl !vet, ,·agf öSllZe~ekért 8 11zatalékot tartoz-
2 .• Egy lven köiösen 11 beJe- nnk fizetni. 
lenthetlk jl!vedelmelket. A ne;n állandó lakos ldege-
MAGYAROK! 
A MAGYAR UGAR 
- az ~yetlen 6hawi l.ljidg, mely megir-
ja a.i igazságot. 
nem halad.la meg a fen ti Öflll:r.e- 8 1zámlékos adót tartoznak fi- A MAGYAR UGAR 
Olyau ..esetekben, ahol a férj nek aa: Egyesült Államok terü-
bi- feleség eg:yilttea Jövedelme letén · szertett Jövedelmeik után 1 
g:eket, Bl lvek khöltélle és be· zetnl. CfKlk iut hfJ llgat}a el az igaz,dgt,6l, a 
küldéMI nem 11:tükséges. mit a cenz11ra kitöröl. 
Fb1•ttl1il fell l-ielek. 
llii11t t1tP~e11.. A MAGYAR UGAR 
• A:r. adó ö11szc:,ge egyszerre Is 
Ha barkl Is elmulu:r.tJa a fenti tt:r.ethet6 és pedig mirclus hó 
lmtárid6u be!OI az ivek beter- l f,,!kén vagy azt megelózóleg 
jes:r.tését, vagy hamis adatok- mely alkalommal a:r. lvek ta be-
ka l tölti ki ar. lveket a sd.n- terjee:r.tC11d6k a:r. adóügyi biztos 
dékos megkároe!Ui.a eéluUi.val, hoz. Fizethet/S negyedévi négy 
annak a bUntetétSnek teszi ki egyeii l/5 részletben Is de bAr-
~~~e~~-~~o~~ó~:t ;:ó:~:egf~~ melyik ré,ilet e\luula~:r.tása az 
11záu.lékkal fe lemelheti. egéH ö1111zeget eeedékellllé teszi. 
:Mikor éli 110\'a küldendők a lil• 
töltütt Hek, 
Minden adóügyi blttOII köte-
Az tvekeL 1922 ruirclus hó les a fltetésNi°I nyugUi.t adni, 
15-lg kitöltve be kell küldeni ar. melye'n fel kell tllntetnl a ki-
illetékes ke rllletl adóügyi biz- fizetett ÖSl!zeg nagyaágát Is. 
t011ho:r., kinek <?lme: Collector of 
Internal Revenue. Ha a:r. adó- Bünteté11eli. 
'kötelesnek rendes lakhelye at 
Egyesült Államokban nlnci.en, Ha az adókóte]e11, a kltllzőtt 
akkor Bl !vet BalUmorebe (Ma- haUi.rnaplg nem te11:r. eleget fi-
::1~::./::1:i~é::, ot~nl adó- ::i~é::~l;z:::i!•~~~•al ~~ 
ml~t: f:~~:;e,:::ier'::';mva:~ törvényes . kan1atok megflzeté-
férjek és rérjel kt61 külön vi\Jtan sével bü1itethet6 meg. A kamat 
élő •.auonyok évi jövedeln1e a le.16.rat napjá.tól 11:támltYa ha-
1000 dollirlg adói:nentea. vt egy aaúalék len, 
nem a kormány meglizelett lapja. 
A MAGYAR UGAR 
minden betüjit iu igaz,ágos f öfdbir• 
tokretOrm vlg relw.jtá1a i, a fal111i 
nip érdekeinek videlmében frják, 
A MAGYAR UGAR 
a gr6ff nagybirtokokr6l hitele, é1 igaz 
• clkkeltet közöl, melyeket eddig ,még 
u nkl nem ,hozott ngiloörnn&áura. 
A MAGYAR UGAR 
OIJIQII demokratlkua polUilyU kiodn, a 
ml (J hatalmon levli hübiruraknak nem 
kedou. 
K érjen mutatvdngs:ámot és flze,un 
ellJ 111rre a laprfJ. # 
Szerkeszti DROZDY GYOZ(J, flJggel-
len kUl/fl1dap6rU ltépvlMIIJ. 
A MAGYAR UGAR 
KIA/)(JHJYATALA, BUDAPEST, 
NAGYMEzlJ UTCA 3. 
1~~:l február l6. ' MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
✓ 
óhazai mesék .... 
(l<'ol~·tntás.) \"oltakéJ1en egyik aen1 haragudott a má- Petre Imrének la menni kellett. 
„ slkra, csak két makacs entber illt egymás- Mardosta ailvét a gondolat, hogy amikor 
Mikor letelt a gyako_rlat Ideje, haument eal Hemben, egyik sem akart a máalknak Ilyen nagy utra készül, tal~n még ls csak 
fi< e~te elhí togatott ~itcd.ékhoz. igaz.at adni és hogy az ellentétet s:zltsa Is ki kellene békülni a:t a.sszony!val, akit nem 
c!i.itcS!I már hallott róla, hogy 1mre haza.• valami, arra ott volt az Imre anyjának a szeret ugyan, de akire nem la haragszik. 
!":::~~ ~~6n;~~n bántotta, hogy nem hoz- ny:~:d1~- talált vJamh. amivel Imrében a :: :!~~~;zd:i1:;on~la~n;~~~ 1:.i~r~: 
Hidegen fogadta nagyon Imrét, pedig harag tüzét felujltotta .. Még se szabad !gy elmenni ,,• 
;;zerette 1u.: embert. J,igyazer meszeln i akart éfl épen a Csltcsa Amlg Imre lgy gondolkoiott Csltcsa Is 
- Azt hittem Ide se jösz, csak ar. anyád 11olm\Ját taldlta utj'-ban. .. folyton csak ri gondolt. , l 
.swirnv:\ja mellett ülsz... .:..... Te Imre minek Itt a nnak a uemetnek - Mllyen Jó la a többi asszonynak gon-
lun:e harrigos lett, de ti;yeke:tett ural- a holmija. Csak utamba van ... Rakjad ki dolt& - azok most legalibb elslratJik, el-
todu1 haragján. az utcára. mnjd elvhrdk, ha tetszik nekik... klaérlk a pirjukat, ai' enyém meg haraggal 
_ HAt nem nagyon érdemelted még, Imre leintette az anyját, bogy ha eddig megy el.,. Pedig soha se haragudtam n\. 
!ogr eljöjjek hozzád, mért micsoda an- nem volt utba11 ezubá.n se legyen, de aztá.n, Csak az az égetni való anyja ne lenne, az 
-sony'°at. aki egy kla venekedéstől mind- hogy elment 11im1kiba. caak kirakta a vén u oka. mindennek .• 
ari otthni:}-ja az ura házit.. Petréné az ntcira Csitc.aa ládáját. ágyát. Egylk l!I'. mozdult meg, mert mlndaketté!• 
ou lrnS)"talll éa nem is megyek v!SIIUI. Mikor iu1re hazajött, már az utca gyere- jüket még mindig fütötle a g6g, mely el-
öbbN, uezu l~zek anyáddal többet egy fe- l(el táncoltak a holmi körül és csak ugy' választ embereket egym.btól.. 
1 dél alatt. \'agr nlem élu, ,·agy anyáddal, ~ette a szégyen. amit tiltakozása ellenére -~lkor mAr elmen t, Csltcsit mardosta na-
l , e Cu oda többet vlssr.a nem megyek. Aki az anrJa okozott neki. gy I a lelkllameret, h og}" még ls csak ne-
. \ •ag,,m ugr megbántott. Nem la t\"ett akkor ei;te és k icsi hljja. lii ellett volna engedni, de már kés6·volt, 
1 
!iiit én meg tde nem Jövök. ha velem h~y meg nem verte a szfü6 anyját. de má.r u e 1berét elv!tték Gallcliba ... 
.tf,ri<t Cini. akkor vissf.llgyüat. de most neru segitbetett a sa:';?gyen meg volt és még Az agszonyok eelénként mikor a muoki-
:niodiárt Yele-m ... Nem bántott 1éged sen- nagyobb lett ,•olna, lia ,·Issza be hordja a hói hazajöuek ,·alód.ggal ostrom a lá tog-
., E~· ki& veuedelem asszony népek a hb.ba a llolmil, haQ·ta hát kinn tovább . . ták a 11oslahlvatalt, virta mindenki a rór.sa-
<öit más ilázn&l is akad, még se Hala.dnak Este aztán a Csitcsa bátyja elvitte a hol• '!Zlnü tábori kártyákat. KI a flitól, ki az 
11indjárt bar.n .. mit haza, mert már 6k la hallottak a csur- urától, ki a tef!t.vérétlSI. . 
f:u meg ,·issr.a nem megyek ... Ha bágról h nem akarták. hogy még roáanapta Boluog ,·olt, o.klnek Jött lábori kártya éa 
all:11n.z velem élni. külön jösz. ha nen1, hdt ls akadjon a falunak nézni ,-alója. végig slna a falut, aki nek ainap semmit ae 
"113r11dJ a.i1yé.ddal, é lj vele . . rJ:z az Net 111ég jobban r.:r.ét váluztolta a hozott a posta .. 
Imre most mdr nem birta visszafojtani háJ.astArsak11t, bir caitCII& magában meg Csltcaa Irigyelte u asszon)·okat, hogy 
11dulatAt és mint egy felbőszült oroszlin, voll gyé!ződve róla. hogy ei cl!ak a boa.zor- hlrt kapuak az e.mberlikről, éfl al r t sokat, 
iity orditott.. kiny - csak igy hívta az anyód.t - műve hogy miért la volt olyan makacs, ha kibékül 
~~ ~:1~:k1!~:t:~kd::•é~:a::a::~. ~e• ;e~e~•;:t:~:mn~'!~~~~u a:/~:~:::·dob- :-:/::;'~:S!k6k~: \~:!t'v~:O.::t1:~:::~ 
Becsapta maga után ai ajtót és elrohant pergés verte fel a falu csendjlt.,-. . ró!. ha Süsü Borcsa hoiott valami hlrt Pet-
:iu.a .. A klsblró verte a dobot végig a fa lun, reékté!l , 
Csltcsa siránkozott. az anyja is haragu- a:i: alvók felriadtak és az utcira Haladtak - Azt lrja Imre, hogy nagyon sok muu-
mh r.i, meg a batyja Is, hogy Ilyen kis sem- 1negtudnl, ml okozza a uokatlan ld6ben a l:át küldött már u misvllágra, fol yton lö-
rulaég miatt elhagyta a:i: ura házit. de hát dobolál!t. · völdör.nek. 
nem hajthatták el a háztól, hiszen a legkö- Kitört a hiboru .. adlAk 11:tájról sd,Jra. - Jaj _csak osztio egy muszka meg majd 
zelebblek mégia csak (lk voltalt hor:z! . . Mindenkinek el kell menni. . 6t le ne ll!Jje. 
Az ldö mult és Caltcsa meg l mn! külön Nem sok ld6 telt bele_mlndenkl ta~n - Hát Lé.nyom H. la megeshet, hagyfa 
~va éltek. volt és oe.01:i:etl a.!.lnü ztszló alatt, clginy rá. Süsü &rc.aa. \ 
A faluban ba talá lkor.tak elfordltották a zene szó mellett :IArta a falut minden em- , C.lt.csa Ismét elker.dte a templomjáriat, 
'ejüket, hogy ne la lássák egymbt. ber, as.stony gyerek, éltették a báborut. tin még drilbben mint Jánykorá.ban ., 
· Csltnsa azért sokat gondolt u emberére, Senki a.em tudta milyen borr.almak kez- Most má.r nem Krisztus menyauzonysá.-
:-nert a szerelem tüze égett benne . . . d6dtek meg ·abban • végietes óriban, ml- ráért lmádkowtt, hanem azért, hogy az 
Imre nem nagyon adta a tejét a busulb- kor azon a forró Jullua\ uombaton délutin urát épeu, egéassége&en ve:i:éreljék bua az 
:iak, nélla a korcsmába klrugott a hámból ni 08Ztn\k-magyar monarchia nagykövete égi hatalmak .. 
,1;!! olyankor Csltcaa valami téltékenyttget elhagyta Delgrádot. . ~ Minden sr.abad Idejét a templomban töl-
!!rtett. mert télt. hogy a sok muzslkáltatia- A mámor hamar elmult Verebélyen Is. tl!tte .. 
:iak még Csomós Bora után való bomlis Két napra rá mir mindenkinek ment vala- Elgy estefelé, ahogy a templomból jött, 
lest a vége. , kije. · a falu asaionyal már a postaoszlást várták. 
1. 
Csitcsa 
lrta: Plsher Andor. 
Cslt.csának IB arra vezetett el ai utja, hát a többi asszony, mlg néhány nar, mnlva. 
111egAJJt. megjött egy lap l n1rét6\. Kórházból küldte, 
Nem remélte, hogy neki Is hozhat vala- megsebesült. 
mit a posta, különösen azt nem, hogy róiaa- Alig lehetett Ceitcsát lecelÍ.tltanl, menni 
szlnü tAborl lapot kapjon. akart minden áron mesaie Gallcliba az ura 
Kavics Pallné nyomta a markiba a leve- után a kórházba. 
Jeu'i lapot éa Csltcsa majd klSvé meredt, ml- Nem kellett azonban mennie, mert más-
kor az Imre lrá.sá.t Ismerte meg rajta. nap megint jött egy lap, hogy Imre a szom-
- Szerelmes; Jézuaoin Imre lrt i lelken,- ilZéd vliroskába kerül kórházba.,. 
dezett Csltcsa. Celtcsa ahogy a lapot megkapta, már cso-
Rohant haZa és négyszer la elolvasta a le- ::~~:IÍ~~a~ent az elB<I vonattal Piaztói;a, 
ve lezlS lapot. Imre már ott reküdt egy hófehér Agyban, 
Kedves párom, - kezdte Imre - t udom , halott halvinyan. 
hogy nagyot vétettem ellened, hogy ugy Allg nyitotta fel a siemét, lázas volt, a 
gyüttem el té! led bucBuzatlan, de hit re- nagy fiJda.hri'aktól, néhány órája vették 
lejtad ezt el , gondoljál rám jó szlvvel, mert csak le a szétroncsolt balkezét. 
én azzal gondolok rád. Nagyon fáj, hogy Örzslt hiába kérte az ápolónl!, ne riassza 
igy folyt az életünk sora, de ha csak még re i iilmá.ból az urát, csak ráborult éa keser-
cgyszer haza seglt a jó I sten minden más• vese11 zokogott.. . 
kép le.sz. Ne haragudjál rám és bocsissil Imre felnyitotta si emét, meg togta1 a re-
meg nekem, lrJál, mert rosszul esik , hogy lesége kezét, szólni akart, de a nagy fájdal-
más ember ka11 az asszonyitul levelet, én maktól nem birt, csak fogti, fogta a Csitcsa 
meg olyan vagyok, mint az ágról azakadL kezét ~ ismét elaludt. 
Erre nagyon meleg van és meleg napo- Pár órdra rá, hogy felébredt,' Csitcsa 
kn~IS=~n!: l:i m~s::;;n~el;:~l:r:::~ tiszta ~~\~:;o~~ :::;:;:1::~!rre Intett neki, hogy 
sr.l nrel a sl rlg hozr.ád párod Imre.• Egész csendea hangon kezdte Imre. a fáj-
Erre a levélre Csltcsa még akkor este vá:- dalmaktól félbe-félbe szakltva. 
laszolt, olyan nagyon boldog volt, hogy lr• - Tudom Örzsl, hogy nagyot vétettem el-
hatott az embll rének. a kit most még jobban lened, de nagyon nagyon megbántam tet-
1>teretett mint valaha. lem, ne haragudJ n\m. Anyám volt minden-
Kedves egy párom, Imre, nek az oka, meg ai, hogy nem voltam ura 
ktvá.llom a jó Istenté!J, hogy ez a levele.m magamnak. Most már nem tudom kellek-e 
a legjobb egészségben taliljon, olyanba. neked fél kéziel. Ha nem azt 18 megértem, 
mint nekem van, mert hdla. Istennek nekem mert nem voltam Jó hozzád, mikor ép em-
i<emml bajom sincs. Tovibbá. tudatom, hogy ber voltam. . . Itt megteltek könuyel Imre 
a tábori kártyádat megkáptam és megértet• FIZemel és nem blrta folytatni tovA.bb .. 
tem bell'lle mindent, bogy te nem haragszol. Örzsi megtörülte Imre Izzadó homlokAt 
hát én se haragszok, csak a jó Isten haza se- ős könnyes szemelt és vigasztalni kezdte 
gljjen, majd jó lesz minden. Nagyon sok- urát. 
,;zor rosuakat álmodok, azért ha clllllt ld6 - Ne busulj semmit Imre, soha se jut 
van ri kedves párom irjál tábori levelet. eszembe többet ami elmult. Ha nincs 1a két 
8<1:eaanyám 11 tlaztel eaókol, meg- Audrl- keied, az ae baj, Jó erl'lsek ar. én kezeim, 
sunk Is. 6 la megy sor alá, nem tudou1 ml majd dolgozok én helyetted Is csak hogy 
lesz vele. Tisztellek, csókollak a hideg sl- vlssza11egitett a jó Isten. . . Ha jobbll.n Je-
rlg, büaégea párod Örzsl. ]rjél rögtön. szel ha:r.ajösai, akkor kiirendálom a Cr.lne-
Azontul aztán gyakran jijttek, mentek a ge' bhát és külön megyünk, nem bánt senki 
tiborl Ja)}Ok Örggl és Imre közt, mintha eo- bennünket, nem áll többet közénk sei(kl 
ha se lett volna köitük semmi. , se .. . 
CaJtcaa minden este a templomból jö,·et F;s a két ember, a.kik lfözül az egyik Idegen 
oda állt az auzonyok közé a postára és vár• volt eddig a másikhoz, a hábon1 vlharán ke-
ca lmrét61 a tábori lapokat. resitül végre tigymásra ta!Alt, ehAlasztha-
Egyszer aztAn nem Jöttek a lapok. . tatlsnul .. 
Caltcaa végig airta a falut, csakugy mint - Vége -
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r A Magyar- Bányászlap 
j KÖNYVNYOMDÁJA 
• HJMLERVILLE, ' - KENTUCKY. 
,\ legjo lll,an J1erendezelt magJ·ar könyY• 
np1mda ~ze11őgCppel é8 gyor 11sajtóklllll, 
11 1tol mludennemii egyleti és üzleti nyom• 
IHl\'H.nyok, né\'Jegyek, hlrdetéf;ek, kiirle-
n „lek, Jeni lp11plrok, htgijlÍgl kÖIIJ'n !eskék, 
~dml:ík és horltékok ké!!zltés,e Jutá• 
nrns árou, pontos Időre e h'állaltatlk. 
Nyomdánk ebőrendii, pontos is uora kivitel 
tekintetiben versenyez bármely nyomdával. 
hozdnl< ponlt>I ctmEt, 
kllldjlll< mc1 a MAGYAR 
FARMER m,rclu1 1$.lkfn 
me1Jele114 el -6 11.<lmft, 
Ezen Uthctenkfnt meg;e. 
lon6mezö1uda~t,UrH• 
dalml h 11.<fplrodalml fo. 
ly~!rat, 6rdeke1ni 101]1 
Ón! 11, ufrt. h61 kUldje be 
s. V MAGYAR 13ÁNY AszLA---P 1922tebruár 23. 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILL(N, 
KISHIRDETÉSEK. ~ -- - 8\0R' EGYLETI KALAUZ KUNL\Dr iU .\'l'YAs 11. M. 11, • : ELSŐ TUG RIVF.1!-1 MAG,'AJO! S. >:Gn,:,•. - HIVA,'AO,OS l,A l',J,\ A JL\ O\' ,\U JIA :·o·A~1. 
- LAl'. 
~NEHA~~ 
Le11u6oebb haJ6k • vlllgon, MUXKAS UJ-;T.EGSEOÉLYZÖ KÖZPON-"f1ÖSZTÁl.Y: 
en~e':l61~~!:1~0 ~:i!*a~!~~Q tOY l,E'C. -- .,,k;k l rulnk•tArulnlkvldfken.Magat 
B h(lten minden nap do!go~• 1J"~!!kji t•A~:~~6~:u~tuUkdgUnk 
tak n R!m!er C'o:il ('o. b1\i1yéJI!.· 11,in J6 fluth mellett. 
ban. ;.., .\1~~':68i::f~tnk,,: ~t~~tk~~öa"..'.:. 
S1ombato11 :!5-én este nagy w. VA. ~~~c:
1
:~~~gg~;;~!!1,::~e:;~:::~ ---,--:1~ D-Ó-. ---
kö:trl.'miiködé~é,·el. BUTSER h GROCERY ÜZLET 
Be1épttdlj férfiaknak 76 :ent, 1..,~:: ,~•f,;!~r1 ~~~~
11
:,."~,;: 
nők uem fü:et111;k belé11UdlJnt. ü>.!et, h/lua l, du1,1a t~lokkel. ny6rt 
,.idéki 1·eudégeket Is nagYon :r~i~~!:, 1,.0.~~;·~ c~~::1111~!~ ;-b:. 
SJ:in~·sen Hilnak a rnulatság ren- lyen. KórlllbeHll $4000.- kt\upoln• 
dez61. siállásról. ételről hftsl- ~•.11;~:: ~ ~éP~~~~Bl~~:•~0~:~:~,~: 
t~kről gondoskodva van. 
Egr kis magyarral meg1u;a110• 8ZAM08 t\' \ ' t:L 
Todtak a lilmlervlllei magyarok. )1 t:c:nos~Z.\111111'J.\ 
, IDEAL ~'0N001tA1" TOK 
•11 tU tis ler..u tak,letca lejltalldra 
elkalmaa. KUldJön tl1 ee.ntlll egy do-
bol rn,rl. vagyegydotldrl Udobm: 
tOGrtllkapllo:nAegyduplalemutl11• 
t:)"en. lrjon a lelflllolW leme& éa be-
nllllNp MJe~Urt. ldul RecÖl'd 
Co. Box 4112, &ran ton, Pa. 
EZ A BANK 




Cuchcozlovlkltba h Romln!lhl 
Hambur11„n lt 
Suoniit, Márc. 7, ,\11rll 18 
farorilll ,\11rll tl, MáJ, 13 
ll,os1t1kab:m°i!'.Jo."nl.$tOUO 
vu,11Ue11:1· Budapestig '8.IHl. 
1'rlestvagy F'lumél)n 
11',\ 1,1.\, 111 Mrd11~ . 
Jen~k dra : 
hajóágy U0.00, 1\ló 15Jl(I 
\'U<ltl„icy Budnpe1t11r U.35. 
Chtrbou,gonkeres•tl.it 
,\Qlll 'l'A~"IA, fel1r111ir 
S,\XOXIA, ru!Írclu~ 
, .. a oaztaly. Elunor. Pa, 
Oy!Uéselt tartJe minden hóHt.-•. 
nrnpJAn. Elnök: Bodnir latvil.n., m . 
llr: Molnd r And rás. 15(1,r 14. Eleu.or. 
a.. pén1t6mok: Szabó Andrts. 
2,lk oazlily. Decnan, Pa. 
Stemk Ferencet ön·eodeztette Eu:T};T. :~e~:::~.!~. egy ki!! fiu ,·ilág•J ••;t " ~,-.,1 ~;;, .,: • ., "•••!•~::: 
Február 12-én a\11kuit uiegl~l:!; ~· 
bJ,1caoma9Jlt aur,na, •lkUldJUk. 
Itt u ldli uokat ,lkfazl tenl; 
A.MtRtCAN 
FORWARDJNG CO. 
ml~~lf=l~: .. ::::~b k~:!~:~k:'~n~ ll "•=r-. =~ =~ =,. =~ =. =~ =~ =. =~ =~ =.=~ ='!J e:_I 11;*! 
:~:~.:1~:;e~o:;;:!•~::11 ': ~~~i°:i~~ 
-~~J::'.lE?..t~ ~~~~:,.1:u:: 
Sepsy letvt.n, Bo,r 27. Deek8.n, Pa. 
'i>énit!rnok:LakRtoa J dnoa 
l-lk out.ily. Ro••Jter, Pa. 
Lakv\cska Mihály kezdeménye-
zésére l.{imlervillen a l\lunkás 
Betegsegél~' ZÖ SZÖ\'et.ség 114-lk 
fiólja. 
Elnök lett Fekete János. tit-
kár Szemdn Mihály, pénztárno 
Gurdon Károly, jegrul Galam-
bos Máté. 11d.m,1zsgá.lók Gom-





lerville, Ky., elvállalja 
HÁZAK EPITESET a leg-





WELCH v1otK1 MAGYA.ROKI 
G_ D. MITCHELL O_ D. S, 
Dentist 
kiazltOJe 
WELCH, W. VA. 
PAYNE BLOG. 
m•~ fa!e l u Ón lg,;nye lnek. e"k"IY• 
Felvlllto•lthoklrt lrJon a kllvtl• 
kuli elmN• 
BANY Asz OTTHON 
7' E"IT 10TH I T REET. 
NEW YORK, cr;v. 
pfr,zek irlolyamll. 
8et6tek1'1!SW1e!tk 
kamatot flzelU1<k, , 
The Fint National Bank, 
Willianuon, W. Va. 
, tv-o, ESZM,_ P~?:!!~~~~!.~~:-.~:;5 
Husz· BURDOS GÁZDÁT 
ÉS 
25- NŐTLEN BÁNYÁSZT 
Háro111 kontraktort 111 lu111znál1111.tu11k . akik haj-
landók egész eutryket fet,·é.llalni . Vau 30 uj 5-6 HO-
bá!<. hátunk fentartva a magyarok résJ:ére. 
51 centet fizetünk tonné.nként tUUiua .utin , 8'o 
centet filtetünk tonnánként plck után. és yánllCIIOt. A 
szén 6-- 1! láb magas, kltünó tet6vel. Bővebb felvllágo-
1!.lt.áiwrl irjon a2 alnntl. clmre: 
BOX 607 BAYARD, W. VA. 
... .-.... • ■ 
■ 
Loran vidéki matyarok 1 
lrtnltem Logell h vldfk• m• 
IY•• klla1l111f14t. ho11 rjill 01111• 
h•l1tot1amb,,n va..,.odit nrllonam. 
Etvfllalok e ■raze..U h dio:a:u 
ruha kfo:a:lth6t a le9azebb kivitel· 
ben e le1olC114bb lrfrt. 
K4,..., • ma1yal'<lk ■1lvu ptrtfo-
ahlt, 
O..,_ VITEZ GYULANE 
LOC ... N, W, VA. 
Az Auto,trip Beretva 
.,..1rh•kl95de1Uirb• kerUtt, mi 
mo•t EGY doll,,..rt ir.,.!tjuk. 
Mlnd•n mh i•mert gyl,rtm6n11t 
:::;~1lbol'OW6t hper,96k•l•I-
SllWSNIDER DRUG CO., 
Williamson, W. Va . 
, Edlaon Be„61~gipe~. 
: •l'-;.:::-:::-:::;:-=_,,-:,:::::::::::::::::~1  • Ili H.._.utad.1 P1la t1 f cL.nib Hlmler 
• Coa1 Co. r<!HYIQ)' eladó f:rdeklőd!it 
IÍ !•J1 ;~1r. .~
1
~ö;!'.kezll ctmre , a. a. Bo• 
~'5.00lladladó 
BRAGA, Márcúo, 15 
Harmadonwr Trlouua U5.00 









Elgln h 1111n<>le 6rlk. 
~•ny ;:::fe.!~~")'<>xo~ 
BESZELOGEPEK 
AmnklvUI •lka'lmao aJ ... dbUr-
gyek a la9na9yobb vllaortfkban 
holC116lron. 
ÓraJa,u,:.okr11 különö11 
fli;yf' l111el ro rdllu11k. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. Hatlm9rk E,uerbuk. 
Willia~son, W. Va.~ 
M. COLLIER, D, D. S-
Kermit, W. Va. 
mint blrmcly mJ 1.dri9J bb gfp. Az • 
i ra cuk ~ dolllr, • ho~z.hel6 IKl-
:~:::~n•:Y:~~a: ~:::: :~=~: ; Apa, A ily a~ Fi Vér; ~I ;;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;;,I 
ltlehaazna1t i1'6gtpet.Parke r1nd „ 
Da:~~::: :~:~~::::rt1::1~::
1
:~· C,és Nővér Kedve,:ice · 
1.1 Vic trola a f intcil sdook t111önuörii -
11ége. A családapa is megtalálja a 
maga ének"• amit hajdan danolt é!i 
és rn'tyllll, az Edesanya UI rátaltil a 
régi n6tti jára. A f iatalok tancot-
1,atnak a leuiobb ze11e mellett. 
minden viroa„ pihen ffÓCT1141 
relr. eJ1dblra. E u kis uor pJom• 
null 6·10 doU&rt keroabet ll■POllta. 
mikor a mu.o~ból llU&Jlltt . GY• 
korlat nem ••llb6Mlll. Minden fe.l• 
.-Uéf;ot1lt6at megadnlllr., - lrJoa 
bóvehb tel~u•~~~~~tt emi a 
APOLLO swPL' co. Hovl'itár,.u,k 
61! s. Weat Eod ,he„ neva pipadohanx 
GRAMOFONOK, ZONGORÁK 
H EG E D lJ K c!1 mindenféle 
HA NGSZEREK KAP .4 TóK. 
.nETROTT, KJCH. mínd~nüitkal'ffl:lt'i,, 
1~::::::::::::::::::::::::::::::"IK-P:::t::.t:';_1lt-,!_ 
'':PA 1~~;;1~f ~iR 
1 1·,1„11n:t11tff04v6~ 
~ilig-hlrll' .... ,. • ,_ l410Y . .. 
G10l~Hlt lartJa minden hó !·lk u-
rnapJAn. Elnök Ortó Ferenc1, m. 
,1.r: Ke rmea Andrb, Bo,r •21. Roo 
lter.Pa„Dl'n•t.ltmok: NauAllhilJ . 
Grm~~t:=~=· .:i':::\:•~11r .... 
mapJán. Elnök J.;1r,<:alk Adolf, tttlir 
LeuAk Jáno,o, Box 21. Clrmor, h.., 
énztArnolr:S%611ok!Alldrás . ' 
ti.lk eulily, Adena. Ohio, 
Orlll6eolt ta.rtja ml11d~11 hó !,IJ< .-.. 
u.rnapJUI. Ont41r .-ezet6: BartOk 
;:~~::~::!: ::~~ =~. hó H ;k Dállle~•lr~t:~/~:::;:,~: .. 
+lk oazt..ll v; Garv, W' Ve . 01Dhb1e!t tart.Ja ml.oden hO a.tk n-
Mr11apJi11 . Outilr TUEIUI: LIIIÓCUJ 
Eluök : Klecall.Arl Joino1, alelllllk: Jli.llo■, Bo,r U9, Heaetln l(, Pa. 
~!Hr f,óÖ:~.UW.,•i,,~ral>nl!l!~"u~~- I-ik 09ZUJr. S■gemore. P1. 
SUu Györn. lep,.., KlacattJ.rl J6- Oy61é"81l tartja. minden hó Hk ... 
uer. pl!n1t6r1 el1911 1ir: Szllca Ja•,,~11. llil'lla1>Jdn. OazlAIT >'eiet<'i: e . Smt,11 
3 t,,.p blzotUII,: Kq11 Gdbor. Balogh Jinoa, Box 156. Sas,:-amom, Pa. 
Jbos. Kotrócl JAno,o. rt.azlótartó 
Kun Glbor. bete«hl.to~•tó: Orou l1t• f.lk o„ U.ly. Sold1er, Pa. 
na, aJ tóór lluklajl J,noe. - 0,-0lt- Gyül,!sell tartja m!11de11 hó 3·lk u 
9011 tart.la mlnde11 M el11l .-Ull;r- d:ma11j.tn. Elnök Verea JÖf.eet, m . 
napJAn. ká r <!a l>én•lllrnok: Domb! U.uló 
llox u. Soldler, Pa. 
S·l~-~~!'1{iioE':::~Ju·~ ~~~-·- lCHk oo:a:Uly, l. ynch. Ky. 
Elnllk <!1 !>l!nrt. rnok: Po•ti• JinOII. 01il!éeelt tar(Ja m!nden b6 2-!k ~• 
llox•33, lllk6.'rA1b6thh,:r11le,Boxr31, ú. rna11Jlln. EloOlr.; CbAlty Józeef. Ul· 
Mambar, v, .. lr.lhM u outAtyt ~r-dllk· kAr: SiUl11 Ágo1ton, Box 45, Beo 
1~ 1MP1ek lr.Oldcnd!ik. Joll:"~!i: Ördö,: ha10, Ky. P~n1lllrnnlr.; U~a! M!k!óa 
J>\no1. , • 
EMIL NYJfiüY:rnál 
kapll1t.6. Valódi llasal n,JtO pipa 
<!ataJt<!kulnrulpka.zenl'!mllvek 
fii han.uierek, lm1kÖIITVl'!lr., re,:6-
nyek. Valódi buai U kar. aren1 
tllfQl6k. 1t:rilrlllr.. JA11e1ok H ""1k. 
Eri\H 6r,\il élS lincok. Selmeci! 111· 
pn,pfpRnirHJ4.1,Hóilitt1a.Ml11-
den- nemil it;Uda.u,gl '• konylta 
ennu.m. Haul tliase roke1. Valódi 
lleit;edl róuapaprllr.a. Ma~Kr da-
nolóit;ép ll'!me:r.ek '8 Play0r pl8.II0 
rolloke leu•ebb ma10"ard■toilró.l. 
Mlndon a mi hual mo1t kapha~. 
bi\~h',;t:n .:i!~:enU~~r_l"'fOet 
' AZ UJ CIM : 
EMIL NYITRA Y 
Nyllray•Park, 
MII.FORD. CONN. 
12•flc co:a:Uly. Holll at er, Oh io. 
Gylllhe!t tartja minden hó 3-!k u 
lllá rnapJAn, 011tA.11 vezet6 rAP• ~ 
84ndor. Bo,r It- H olllall'!r. Obto 
14-lk oaztUy.MenavelUe,W .. Va. 
Gyül,ee!ttartJa mtodl'!n 116J.llr. u-
ll&rna pJ4o . Elnök VeHprém\ Sb.s..r. 
tltkA r : Németll Jdlll'!f, Bo:r.-125. Mo-
aa.-me. W. Va., uén•U.molr.; V<111SJ1r+ 
ml SAndor. , ' 
1 
Welch vidék; Matyarok, 
Hazen b m6rtakuerlntaloa)obtl 
ruh, kate le1Jut, ny0Hbb t ron 
adJl.k. 
LIEBMANN s_ Es FIAI 
WELCH, W, VA , 
WALOO HOTEL 
le.ftlobb, Tl-,:lelt honfltirHlm, ha Charles-
ld& ton, W. Va.-be Jön ne k, r,o le!ed/6k fel-
Ne ko rca nl a 40 uobh WAl.00 HOTELT. 
s~obikat matlnyoook, hb•111irol< h 
c1alldok minden ld6ben kaph atn-.k, 
HOTEi. WAl.DO. 
Oyöngyöal J inos, tul a j~onoa. 
CHARLESTO N, W, WA. 
Tele fon: 9J78. 
Himlerville és vidéke ma,gyarsága. 
Va~ nerencdm bejelenteni • ma gyar bJ r,yio:,:.oknak, ~•ogy 
KERMITEN; W. VA. 
egy telJoen lei ■1é„II Uzletet nylt<>ttunk, melyben mlndenltlé BUTO. 
ROK. LINOl.EUOt.lO K, KOFFEREK. KÁl.YHÁK, 8ESZÉl.ÖGÉP EK, 
Semmi Hm bl zonylt)a ! "~ylra o Jó l,ht. m int ogy u6pe n beren· 
deze\t lak h h UzletUnkhen mindent l1en olca4n azerzhet bo. ami egy 
■1t11 lakh !•rendedshu' H0kdgo. 
. 'Ügynökélnk lel logJ' k kereanl e hlmlcrvllfol m■tY •l'<lkat b be 
lo9Jik bl1or,yltanl. hogy i ra!r,k nagyon mt rdkeltek. 
Hitelben vagy \iagyon kedvelő r~~ésre vásá-
rolba:t náluk. , 
Heti r4■1let•láe" I• lluthetl tartod.út. 
Pode! _, ........... t ,p<>n-■ n u nep ""'1llt<t1>k, 
THE JIIIT MERCANTILE CO • 
~et~ llome O■tlitlen 
Öl\flT, WEST VIRGINIA. 
